


























๑. คํานํา ๑ 
๒. ความเป็นมาและเหตุผลความจําเป็น ๑ 
๓. มาตรฐานคณุภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน ๓ 
๔. การกําหนดประเภทแหล่งน้ํา ๖ 
๕. ตัวช้ีวัดด้านคุณภาพน้ํา ๗ 
๖. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา   ๘ 
    ๖.๑ แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําประจําปี ๘ 
    ๖.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา ๘ 
    ๖.๓ การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา ๑๑ 
    ๖.๔ ระบบการจัดการข้อมูลคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน ๑๑ 
    ๖.๕ การประเมินคณุภาพน้าํและการจัดทาํรายงานสถานการณ์คณุภาพน้ํา ๑๓ 
    ๖.๖ การจดัทํารายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํา ๑๕ 
๗. ภาคผนวก ๑๖ 
     ภาคผนวก ๑ จุดเก็บตัวอย่างน้ํา  
     ภาคผนวก ๒ แผนที่จุดเกบ็ตัวอย่างน้ํา  
     ภาคผนวก ๓ แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลภาคสนามในการเก็บตัวอย่างน้ํา  
     ภาคผนวก ๔ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคณุภาพน้ํา  
     ภาคผนวก ๕ ตัวอย่างรายงานสถานการณ์ประจําปี  
     ภาคผนวก ๖ ตัวอย่างฟอร์มรายงานประจําไตรมาส  
     ภาคผนวก ๗ ตัวอย่างรายงานสถานการณ์ไตรมาส  
     ภาคผนวก ๘ รายละเอียดการติต่อประสานงาน  
      
     
     
     
     








น้ํา หรือแหล่งน้ํามีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ในอดีตนั้น
น้ําหรือแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําผิวดิน น้ําใต้ดินน้ําชายฝั่ง และน้ําทะเล จะไม่เน่าเสียหรือเกิดภาวะมลพิษ เนื่องจาก
ธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุล และฟื้นฟูตัวเองได้ระดับหนึ่ง ทําให้เกิดการหมุนเวียนแม้จะมีการ
ปนเป้ือนจากมลพิษต่างๆ แต่ก็มีปริมาณน้อย น้ําจึงสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีความ
เจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็นชุมชนมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ทําให้
ธรรมชาติไม่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนฟื้นตัวเองได้ทัน ปัญหาน้ําเน่าเสียในแหล่งน้ําจึงเกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในลุ่มน้ํา รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ํานั้นๆ ด้วย 
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําจึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําเพื่อทราบถึง
สถานภาพของแหล่งน้ําในปัจจุบันปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้ว    
จะนําไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบัติในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ํา การแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่เกิดจาก
มลพิษในแหล่งน้ํานั้นได้ทันท่วงทีก่อนที่น้ําหรือแหล่งน้ํานั้นจะเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํามีหลากหลายวิธีการทั้งที่ไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคมากนัก จนถึงวิธีการ   






เวลากว่า 20 ปี เพื่อนําข้อมูลคุณภาพน้ําไปประเมินสถานการณ์ของแหล่งน้ําต่างๆ เพื่อนําไปสู่การวางแผน การป้องกัน




ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และมีความสมบูรณ์ ถูกต้องและแม่นยํา สําหรับเป้าหมายในการดําเนินการ
ได้แก่ มีข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ และ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ีมีความถูกต้อง แม่นยําตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด โดยมีการเก็บ





ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ําสําคัญ 25 ลุ่มน้ํา และแบ่ง
ออกเป็นลุ่มน้ําย่อย 254 ลุ่มน้ําย่อย มีพ้ืนที่ลุ่มน้ํารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร รายละเอียด
ดังแสดงในตารางและแผนที่ด้านล่างนี้ 
กลุ่มลุ่มน้าํหลกั พื้นทีลุ่่มน้าํรวม  (ตร.กม.) ชื่อลุ่มน้าํหลัก 
จํานวนลุ่มน้าํ
สาขา 







2. ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําสาละวิน 17,918 ลุ่มน้ําสาละวิน 17 










4. ลุ่มน้ําแม่กลอง 30,836 ลุ่มน้ําแม่กลอง 11 
5. ลุ่มน้ําบางปะกง 18,458 ลุ่มน้ําปราจีนบุรี  ลุ่มน้ําบางปะกง 8 
6. ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 13,829 ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก 6 





















      มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม นี้จะต้องอาศัยหลักวิชาการ และหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานโดยจะต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง 





2) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
          หลักการสําคัญในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ํา ได้แก่ การกําหนดค่ามาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพน้ํา
ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์การจัดแบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ํา และการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําที่ได้จัดทําขึ้น มีหลักเกณฑ์ที่สําคัญดังนี้  
1) ความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่อละประเภทในกรณีที่แหล่งน้ํานั้นมีการใช้ประโยชน์
หลายด้าน (Multi Purposes) โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ระดับมาตรฐานจะไม่
ขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์หลายด้านพร้อมกัน  
2) สถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพน้ําที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต  
3) คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้ําส่วนใหญ่  
4) ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักและของ
ประชาชนส่วนใหญ่  
          สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ได้นําเสนอมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 โดยได้มีการออกเป็นประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 



















(Colour,Odour and Taste) 
- - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - - 
2.อุณหภูมิ 
(Temperature) 





- - ธ 5-9 5-9 5-9 - เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH 
meter) ตามวิธีหาค่าแบบ Electrometric 
4.ออกซิเจนละลาย 
(DO)2/ 
มก./ล. P20 ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 
5 
 
5.บีโอดี (BOD) มก./ล. P80 ธ 1.5 2.0 4.0 - Azide Modification ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา







P80 ธ 5,000 20,000 - - 








P80 ธ 1,000 4,000 - - 




มก./ล. - ธ 5.0 - Cadmium Reduction 
9.แอมโมเนีย (NH3)ใน
หน่วยไนโตรเจน 
มก./ล. - ธ 0.5 - Distillation Nesslerization 
10.ฟีนอล (Phenols) มก./ล. - ธ 0.005 - Distillation,4-Amino antipyrene 
11.ทองแดง (Cu) มก./ล. - ธ 0.1 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
12.นิคเกิล (Ni ) มก./ล. - ธ 0.1 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
13.แมงกานีส (Mn) มก./ล. - ธ 1.0 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
14.สังกะสี (Zn) มก./ล. - ธ 1.0 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
15.แคดเมียม (Cd) 
มก./ล. - ธ 
0.005* 
0.05** 




มก./ล. - ธ 0.05 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
17.ตะกั่ว (Pb) มก./ล. - ธ 0.05 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
18.ปรอททั้งหมด (Total 
Hg) 
มก./ล. - ธ 0.002 - 
Atomic Absorption-Cold Vapour 
Technique 
19.สารหนู (As) มก./ล. - ธ 0.01 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 


























- ธ 0.02 - Gas-Chromatography 
25.ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/
ล. 
- ธ 0.1 - Gas-Chromatography 
26.อัลดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/
ล. 
















หมายเหตุ : 1/ กําหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ําประเภทท่ี 2-4 สําหรับแหล่งน้ําประเภทท่ี 1 ให้เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ํา
ประเภทที่ 5 ไม่กําหนดค่า  
2/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ําสุด  
ธ เป็นไปตามธรรมชาติ  
ธ’ อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
* น้ําท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
** น้ําท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ํซ องศาเซลเซียส  
P 20 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20 จากจํานวนตัวอย่างน้ําท้ังหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
P 80 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 80 จากจํานวนตัวอย่างน้ําท้ังหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
มก./ล. มิลลิกรัมต่อลิตร  
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number  
วิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย Standard Methods for Examination 
of Water and Wastewater ซ่ึง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works 
Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกาํหนด  
 





    ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินได้มีการกําหนดประเภทของแหล่งน้ําโดยคํานึงถึงการใช้
ประโยชน์แหล่งน้ําในหลายๆ ด้าน จึงได้มีการกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําสายต่างๆ เป็นแหล่งน้ําประเภท















ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน 
(2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน
(2) การอุตสาหกรรม 





      กรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ข้อ ๘ ได้กําหนดว่า “การกําหนดให้แหล่งน้ําผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่ง   
เป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ฉะนั้น เพื่อประโยชน์
ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ําในแม่น้ําสายต่างๆ กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 






    ความสําเร็จของการจัดการมลพิษของประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2559 จะวัดผลการดําเนินการด้านการ
จัดการคุณภาพน้ําโดยกําหนดตัวช้ีวัดด้านคุณภาพน้ําดังนี้คือ สัดส่วนของจํานวนแหล่งน้ําผิวดินที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไปต่อจํานวนแหล่งน้ําผิวดินที่มีการตรวจวัดทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามแผนการจัดการ
มลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้นําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 (รายละเอียดสามารถค้นได้จากเว๊บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ 
http://www.pcd.go.th/download/pollution.cfm 
6. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา   
    6.1 แผนงานติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ําประจาํป ี 
 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้กําหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
แหล่งน้ําสําคัญทั่วประเทศ และทําการสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ํา ปีละ 4 ครั้ง (3 เดือนต่อครั้ง) โดยกําหนดให้ช่วง
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน เป็นช่วงน้ําน้อย เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม เป็นช่วงน้ํามาก โดยมีจํานวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,464 ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ําทั้งหมด 366 จุดเก็บตัวอย่าง ของแหล่งน้ําสําคัญ 52 แหล่งน้ํา 
(แม่น้ําสายสําคัญ 48 สาย และแหล่งน้ํานิ่ง 4 แหล่ง) ซึ่งประกอบด้วย  
1) ภาคเหนือ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 81 จุด จากแม่น้ํา 9 สาย ได้แก่ แม่น้ําปิง วัง ยม น่าน กวง กก ลี้ 
อิง แม่จาง และ 2 แหล่งน้ํานิ่งได้แก่ กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด  
2) ภาคกลาง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 89 จุด จากแม่น้ํา 12 สาย ได้แก่ แม่น้ําเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง 
แควใหญ่ แควน้อย ป่าสัก ลพบุรี น้อย สะแกกรัง เพชรบุรี ปราณบุรี และกุยบุรี  
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 86 จุด จากแม่น้ํา 10 สาย ได้แก่ แม่น้ําพอง ชี มูล 
ล้ําปาว เสียว สงคราม เลย อูน ลําชี ลําตะคอง และ 1 แหล่งน้ํานิ่ง คือ หนองหาร  
4) ภาคตะวันออก มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 57 จุด จากแม่น้ํา 9 สาย ได้แก่ แม่น้ําบางปะกง ปราจีนบุรี 
นครนายก ระยอง ประแสร์ พังราด จันทบุรี เวฬุ และตราด  
5) ภาคใต้ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 53 จุด จากแม่น้ํา 8 สาย ได้แก่ แม่น้ําสายบุรี ปัตตานี ปากพนัง ตาปี 
พุมดวง ชุมพร หลังสวน ตรัง และ 1 แหล่งน้ํานิ่ง ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา (รวมทะเลน้อยและทะเลหลวง) 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ํา และภาคผนวก 2 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ํา) 
 
6.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
1) แหล่งน้ําไหล ซึ่งได้แก่ แม่น้ํา ลําคลอง เป็นต้น ให้เก็บที่จุดก่ึงกลางความกว้างของแหล่งน้ําที่ระดับ
ก่ึงกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้
เก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ 
2) แหล่งน้ํานิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บน้ํา เป็นต้น ให้เก็บที่ระดับความลึก 1 เมตร ณ จุด
ตรวจสอบสําหรับแหล่งน้ําที่มีความลึกเกินกว่า 2 เมตร และให้เก็บที่จุดก่ึงกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบสําหรับ
แหล่งน้ําที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้
เก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ 




๑. เตรียมน้ําแข็งใส่กล่องรักษาความเย็นสําหรับการเก็บรักษา (preservation) ตัวอย่างน้ําให้เพียงพอ
สําหรับการเก็บตัวอย่าง 
๒. ติดฉลากข้างขวดเก็บตัวอย่างน้ํา ลักษณะของฉลากที่ใช้ต้องสามารถกันน้ําได้ และไม่หลุดลุ่ยง่าย 
ตัวอย่างฉลากปิดขวดเก็บตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ ๖ 
๓. เขียนฉลากขวดเก็บตัวอย่างน้ําด้วยปากกาชนิดกันน้ํา โดยมีข้อความดังนี้ 
๑) รหัสตัวอย่าง เป็นรหัสที่สื่อถึงตัวอย่างน้ําที่ทําการเก็บ/โครงการ/สถานที่ควรกําหนดเป็น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๓ ตัวแล้วตามด้วยตัวเลข ๒ ตัว หรือตามที่ห้องปฏิบัติการกําหนด 
๒) พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ 
๓) ช่ือโครงการ/กิจกรรม หรือ วัตถุประสงค์ที่ทําการเก็บตัวอย่าง (สั้นๆ และ เข้าใจง่าย) 
๔. ประเภทของน้ําตัวอย่าง ระบุเป็นน้ําทิ้ง หรือจากแหล่งกําเนิดประเภทใด 
๕. วัน เวลาของการเก็บตัวอย่าง 































2. ขวดแก้วทึบแสงสําหรับเก็บ Pesticide 
3. ขวดแก้วทึบแสงสําหรับเก็บ oil & grease 




















   6.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา โดยตัวอย่างน้ําจะถูกนํามาทําการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ของ
กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในพารามิเตอร์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา
ผิวดินดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยวิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ํา
และน้ําเสีย Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American 
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Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water 
Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนด 
 













  6.5 การประเมินคณุภาพน้าํและการจัดทาํรายงานสถานการณค์ุณภาพน้ํา 
        1) การประเมินโดยการเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน เป็นการนําผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ําจากห้องปฏิบัติการมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเป็นรายพารามิเตอร์ (ทั้งนี้ค่ามาตรฐานกําหนด
ค่าสูงสุด กล่าวคือในแหล่งน้ําจะต้องมีค่าผลตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ไม่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนด ยกเว้น ค่า







       2) การประเมินโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน (Water Quality Index : WQI) เป็นการแสดงถึง
สถานการณ์ของคุณภาพน้ําในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria : FCB) แอมโมเนีย (Ammonia : NH3-N) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 100  โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้ําเป็นดี
มาก (คะแนน 91-100) ดี (คะแนน 71-90) พอใช้ (คะแนน 61-70) เสื่อมโทรม (คะแนน31-60) และเสื่อมโทรม








   6.6 การจดัทํารายงานสถานการณค์ณุภาพน้าํ 
       1) รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ําประจําปี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 52 ให้มีคณะ กรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการควบคุมมลพิษ" และให้
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหน้าที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรา 53 (9) ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและเลขานุการ 
จึงได้กําหนดให้มีการดําเนินติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําจืดทั่วประเทศและจัดทํารายงานสถานการณ์
คุณภาพน้ําประจําปีขึ้น (รายละเอียดในภาคผนวก 5) 
       2) รายงานรายไตรมาศ  กรมควบคุมมลพิษได้จัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํารายไตรมาสโดยได้มีการ
เผยแพร่รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ําผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th เว็บไซต์สํานักจัดการ
คุณภาพน้ํา http://wqm.pcd.go.th/water/  และเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ําผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) 
http://iwis.pcd.go.th/ทั้งนี้ โดยทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคจะต้องมีการสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
พารามิเตอร์ต่างๆ (รายละเอียดตามภาคผนวก 6 ตัวอย่างฟอร์มรายงานประจําไตรมาส) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทํารายงานต่อไป (รายละเอียดตามภาคผนวก 7 ตัวอย่างรายงานสถานการณ์ไตรมาส) 
















ส่วนแหล่งน้ําจดื สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๖๖ ,๐ ๒๒๙๘ ๒๒๖๘ ,๐ ๒๒๙๘ ๒๒๓๒ 
































1. เชียงใหม่ ปิง 5 PI10 สะพาน(หน้าศูนย์อุทกวิทยากองหิน) บ.กองหิน ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 460906 N 2009997 E 4 ●
PI11 สะพานหนองปลาสวาย-ดงหาดาด ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 467949 N 2028738 E ● ●
PI12 สะพานป่าแดด ข้างสถานีตํารวจภูธร ภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 499687 N 2074159 E ●
PI13 สะพานบ้านวังสิงห์คํา ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 500357 N 2079920 E ●
PI14 เทศบาลตําบลเมืองแกนพัฒนา สะพานช่อแล บ.ช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501153 N 2116643 E ● ● ●
กวง 2 KU06 สะพานถนนสันทราย - ดอยสะเก็ด บ้านหลักตัน ต. สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 505509 N 2081923 E ●
KU07 สะพานบ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ถนนเชียงใหม ่- เชียงราย) 524980 N 2096904 E ●
2.  เชียงราย กก 4 KK01 สะพานแม่น้ํากก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 617913 N 2237030 E ● ●
KK02 สะพาน กรป.กลางที่ 97 บ.ท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.เมือง จ.เชียงราย 607713 N 2225883 E ● ●
KK03 สะพานเหนือเมืองเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 588547 N 2202850 E ●
KK04 สะพานแม่ฟ้าหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 585719 N 2203037 E ●
อิง 2 EI01 สะพานแม่น้ําอิง บ.ศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 648452 N 2227246 E ● ●
EI02 สะพานแม่น้ําอิง ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 625680 N 2193429 E ● ●
3. ลําพูน ลี้ 4 LE01 สะพานบ้านต้นผึ้ง ต.หนองล่อง กิ่งอ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน 471345 N 2035250 E ● ●
LE02 สะพานหน้าฝาย ร.พ.ช. ต.บ้านโฮง่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 481372 N 2024619 E ● ●
LE03 สะพานบ้านสันวิไล  ต.แม่ตีน อ.ลี้ จ.ลําพูน 490044 N 1985297 E ●
LE04 สะพานบ้านใหม่ศิวิไล ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลําพูน 495028 N 1968664 E ●
กวง 5 KU01 หน้าฝายทดน้ําและระบายทรายแม่น้ํากวง 2 สะพานป่าซาง ต.ป่าซาง จ.ลําพูน (ฝายสบทา) 493670 N 2050132 E ● ●
KU02 หน้าฝายทดน้ําและระบายทรายแม่น้ํากวง 1  ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน  (ฝายบ้านยู้) 500466 N 2052859 E ●
KU03 สะพานท่านาง ด้านเหนือเทศบาลเมืองลําพูน ต.ในเมือง 501047 N 2054376 E ●
KU04 สะพานใต้จุดปล่อยน้ําทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลําพูน 502671 N 2055404 E ●
KU05 หน้าฝายวังทอง (เหนือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลําพูน 502443 N 2055280 E ● ●






หมายเหตุ  - สสภ. ตรวจวิเคราะห์เองทั้งหมด
 - Basic parameter ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟ้า(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุ่น, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ได้แก่ Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - HM(Heavy Metals) ได้แก่ Cd, Total Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu, Hg, As
แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําปีงบประมาณ 2557






1. พะเยา กว๊าน- 6 KP01 สะพานหน้าสถานีประมงน้ําจืด อ.เมือง  จ.พะเยา 596494 N 2118457 E 4 ●
พะเยา KP05 หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง อ.เมือง  จ.พะเยา 594413 N 2119464 E ●
KP06 หน้าการประปาพะเยา อ.เมือง  จ.พะเยา 593781 N 2119977 E ● ●
KP07 ปากแม่น้ําอิงบริเวณสะพานขุนเดช อ.เมือง  จ.พะเยา  591602 N 2123120 E ●
KP09 กลางกว๊านพะเยา อ.เมือง  จ.พะเยา 591916 N 2119393 E ●
KP10 ปากคลองแม่ใส อ.เมือง  จ.พะเยา 592626 N 2117263 E ●
ยม 1 YO 13 สะพานทางหลวงสาย 1091 ข้างหมวดการทางเชียงม่วน  อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา 632824 N 2095079 E ●
อิง 2 EI03 สะพานแม่น้ําอิง ถ.จุน-แม่ลอยไร่ อ.จุน จ.พะเยา 615723 N 2151914 E ●
EI04 สะพานบ้านร่องห้า ทางเข้าน้ําตกจําปาทอง อ.เมือง จ.พะเยา 591013 N 2124884 E ●
2. สุโขทัย ยม 4 YO05 สะพานพระร่วง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 587342 N 1880424 E ●
YO06 สะพานบ้านวังหินพัฒนา ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 587585 N 1881813 E ●
YO07 ท่าน้ําใกล้สะพานแขวน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 588128 N 1914085 E ● ●
YO08 สะพานศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 580853 N 1936637 E ●
3. แพร่ ยม 1 YO09 สะพานวังชิ้น บ.นาปลากั้ง ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 564492 N 1979048 E ●
ยม 3 YO 10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 8 บ.น้ําโค้ง  อ.เมือง จ.แพร่ 619307 N 2005067 E ●
YO 11 สะพานคลองโพธิ์ บ.คลองโพธิ์ อ.เมือง จ.แพร่ 620681 N 2006844 E ●
YO 12 ฝายแม่ยม ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 622553 N 2043970 E ● ●
4. ลําปาง วัง 5 WA02 สะพานทองสวัสดิ์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง 523507 N 1946419 E 4 ●
WA03 จุดสบูน้ําดิบการประปาสบปราบ บ.หล้าหลวง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 535106 N 1976689 E ● ● ●
WA4.1 ฝายยาง เทศบาลนครลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 551749 N 2023004 E    ●
WA5.1 สะพานเสตุวารี หมู่ 1 บ.พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 554357 N 2023117 E ●











แม่จาง 4 JA01 ฝายบ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง 543773 N 2005869 E ●
JA02 ฝายบ้านน้ําโท้ง อบต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 556461 N 2002889 E ●
JA03 ฝายบ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 569804 N 2008449 E ●
JA04 ลําน้ําท้ายอ่างเก็บน้ําแม่เมาะ บ้านสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 574564 N 2018580 E ●
26 26 4 1
 - Basic parameter ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟ้า(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุ่น, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ได้แก่ Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - Parameters ที่ส่ง คพ. ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ Pesticides
หมายเหตุ




สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลําปาง) (ต่อ)
แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําปีงบประมาณ 2557






1. พิษณุโลก น่าน 3 NA06 สะพานวัดสว่างอารมณ์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 630435 N 1857583 E 4 ●
NA07 จุดสูบน้ําประปาเทศบาลเมืองพิษณุโลก หน้าวัดโพธิญาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 634545 N 1861817 E ● ●
NA08 หน้าเขื่อนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 626158 N 1884899 E ● ●
ยม 1 YO04 สะพานแม่น้ํายม สุขาภิบาลบางระกํา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 619823 N 1853511 E ● ●
2. อุตรดิตถ์ น่าน 3 NA09 สะพานพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 615418 N 1912134 E ●
NA10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 13 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 617002 N 1947092 E ●
NA11 สะพานบ้านวังข่อน ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 621862 N 1952635 E ● ●
3. น่าน น่าน 3 NA12 จุดสูบน้ําปะปาเวียงสา ต.ส่าน อ.เวียงสา  จ.น่าน 685769 N 2053931 E ● ●
NA13 บ้านดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 687936 N 2076547 E ●
NA14 จุดสูบน้ําการประปาท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 690725 N 2115200 E ● ● ●
4. พิจิตร น่าน 4 NA02 สะพาน ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 647306 N 1773097 E ● ●
NA03 สะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 651748 N 1793508 E ● ●
NA04 วัดท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 618763 N 1809049 E ●
NA05 สะพานถนนสายพิจิตร-เนินมะปราง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 641149 N ● ●
4. พิจิตร (ต่อ) ยม 3 YO01 สะพานโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 634724 N 1779865 E 4 ● ●
YO02 วัดท่าบัวทอง ต.วังจัก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 635834 N 1803762 E ● ●
YO03 สะพานบ้านสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 628413 N 1825398 E ●
17 17 9 3
 - Basic parameter ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมินํา, pH, การนําไฟฟ้า(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุ่น, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ได้แก่ Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC




 - HM(Heavy Metals) ได้แก่ Cd, Total Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu, Hg, As










1. นครสวรรค์ น่าน 1 NA01 หน้าวัดเกรียงไกรใต้ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 627472 N 1739099 E 4 ●
ปิง 2 PI01 สะพานพิษณุโลก  บ.เกาะตาเทพ ต.วัดไทรย์เหนือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 620089 N 1738922 E ● ●
PI02 สะพานทางหลวงหมายเลข 1182 บ้านท้องคุ้ง ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 604789 N 1761376 E ● ●
เจ้าพระยา 2 CH30  สะพานสมเด็จพระวันรัตน ต.ท่าน้ําอ้อย  อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์ 622169 N 1705401 E ● ●
CH32 สะพานเดชาติวงค์ ต. ปากน้ําโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 620669 N 1734498 E ● ●
บึงบรเพชร 5 BP01 บ้านรังจิก ต. พระนอน อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 628680 N 1735813 E ● ● ●
BP02 บ้านปลวกสูง ต. พระนอน อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 632071 N 1734828 E ●
BP03 บ้านเนินระฆัง ต.วังมหากร อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ 638579 N 1734805 E ● ●
BP04 บ้านท่าดินแดง ต. เกรียงไกร อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 630032 N 1737438 E ●
BP05 บ้านหนองดุก ต. แควใหญ่ อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 626335 N 1736860 E ● ● ●
2. ตาก ปิง 4 PI06 หน้าวัดท่าตะคร้อ ต.ประดาง อ.เมือง จ.ตาก 502071 N 1906109 E ● ●
PI07 สะพานกิตติขจร ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 513758 N 1863500 E ● ●
PI08 สะพานแขวน อ.เมือง จ.ตาก 513101 N 1865865 E ●
PI09 สะพานบ้านตาก ต.บ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 507688 N 1883982 E ● ●
วัง 1 WA01 สะพานบ้านวังหมัน ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 510406 N 1901892 E ●
3. อุทัยธานี สะแกกรัง 3 SA01 ปากน้ํา ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 616230 N 1692017 E ● ●
SA02 สะพานท้ายเมือง (พัฒนาภาคเหนือ 15 ) อ.เมือง จ.อุทัยธานี 612380 N 1699367 E ● ●
SA03 โรงเรียนบ้านอีเติง  อ.เมือง จ.อุทัยธานี 614450 N 1706803 E ●
4. กําแพงเพชร ปิง 3 PI03 สะพานบ้านแสนตอ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 592016 N 1775827 E ● ●
PI04 สะพานบ้านวังยาง บ.วังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 559173 N 1818873 E ●
PI05 สะพานกําแพงเพชร ถ.ริมปิง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 555345 N 1821346 E ● ●








 - Basic parameter ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟ้า(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุ่น, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ได้แก่ Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - Parameters ที่ส่ง คพ. ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่  Pesticides
 - HM(Heavy Metals) ได้แก่ Cd, Total Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu, Hg, As
สํานักงานละเอียดสิงแวดลอมภาคที 5 (นครปฐม)






1.ชัยนาท ทาจนี 2 TC28  สะพานมะขามเฒา อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท 615033 N 1682134 E 4 ● ● ●
TC26  สะพาน อ.หันคา จ.ชัยนาท 609040 N 1657104 E ●
2. สุพรรณบุรี ทาจนี 3 TC22  ทายเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 620193 N 1599885 E ● ●
TC23  ประตูระบายโพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 620727 N 1606879 E ●
TC25 สะพาน อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี 617959 N 163115 E ●
3. นครปฐม ทาจนี 6 TC09  หนาวัดเทียนดัด บานทาใหม อ.สามพราน จ.นครปฐม 634210 N 1514862 E ● ●
TC10  วัดบางชางเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม 630499 N 1517293 E ●
TC11  สะพานโพธิ์แกว บานทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 633304 N 1519861 E ●
TC13  หนาที่วาการ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 628403 N 1526123 E ● ●
TC15  สะพานบางเลน  อ.บางเลน จ.นครปฐม 627468 N 1549843 E ●
TC17  ใตปากคลองพระยาบรรลือ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 621671 N 1565339 E ● ●
4. สมุทรสาคร ทาจีน 3 TC01  ปากแมน้ําทาจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 634634 N 1511263 E ● ●
TC04  วัดศิริมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 632976 N 1498011 E ● ●
TC07  ร.ร.บานปลองเหลี่ยม อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 634634 N 1511263 E ● ●
รวม 14 14 7 2
หมายเหตุ
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC














1. สมุทรปราการ เจาพระยา 2 CH01  พระสมุทรเจดีย  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 672495 N 1503718 E 4 ● ● ●
CH03  หนาที่วาการ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 666474 N 1510119 E ●
2. นนทบุรี เจาพระยา 2 CH12  สะพานพระรามหก  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 664167 N 1527303 E ●
CH15  สะพานนนทบุรี  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 666174 N 1542211 E ● ●
3. กรุงเทพฯ เจาพระยา 3 CH06 ทาเรือกรุงเทพ(สะพานปลา)เขตยานนาวา กทม. 669779N 1515411E ●
CH08 สะพานกรุงเทพฯ เขตดาวคะนอง กทม. 661571N 1514712E ●
CH10 สะพานพุทธยอดฟา เขตสัมพันธวงศ กทม. 662225N 1519063E ● ●
4. ปทุมธานี เจาพระยา 2 CH16.1  จุดสูบน้ําดิบเพื่อการประปาสําแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี 667292 N 1551717 E ● ●
CH17  บริเวณ  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี 665076 N 1555811 E ● ●
5. อยุธยา เจาพระยา 2 CH18  โรงงานกระดาษบางปะอิน  อ.บางปะอิน  จ.อยุธยา 668291 N 1569511 E ● ●
CH20  ปอมเพชร ต.สําเภาลม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 670298 N 1586207 E ●
นอย 2 NO01 หนาที่วาการอําเภอบางไทร จ.อยุธยา 662050 N 1571570 E ● ●
NO02 สะพานทายเมืองอําเภอผักไห จ.อยุธยา 647499 N 1598920 E ● ●
ลพบุรี 2 LB01 ทาน้ําวัดบรมวงศ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 669550 N 1590430 E ● ●
LB02 สะพานขามแมน้ําลพบุรี อ.บานแพรก จ.อยุธยา 670050 N 1619300 E ●
ปาสัก 3 PS01 สะพาน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 670890 N 1586950 E ● ●
PS02 สะพาน อ.นครหลวง จ.อยุธยา 671300 N 1592510 E ● ●




สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 (นนทบุรี) (ตอ)






6. อางทอง เจาพระยา 1 CH21 สะพานขามแมน้ําเจาพระยา  อ.เมือง  จ.อางทอง 656788 N 1613207 E 4 ● ●
นอย 1 NO03 สะพานอําเภอโพธิ์ทอง จ.อางทอง 651789 N 1620600 E ●
7. สิงหบุรี เจาพระยา 2 CH24 สะพานขามแมน้ําเจาพระยา  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี 651186 N 1647307 E ● ●
CH25 บริเวณใตตลาด  อ.อินทรบุรี  จ.สิงหบุรี 643068 N 1660098 E ●
นอย 1 NO04 สะพานอําเภอบางระจัน จ.สิงหบุรี 642069 N 1646119 E ●
ลพบุรี 1 LB05 จุดแยกตอกับแมน้ําเจาพระยา อ.เมือง จ.สิงหบุรี 652100 N 1644950 E ● ●
8. ชัยนาท เจาพระยา 2 CH27 เขื่อนเจาพระยา อ.เมือง จ.ชัยนาท 627201 N 1675915 E ●
CH28  ศาลากลาง อ.เมือง จ.ชัยนาท 620791 N 1678621 E ● ●
นอย 1 NO05  สะพานใตเขื่อนเจาพระยา อ.เมือง จ.ชัยนาท 623979 N 1675550 E ●
               รวม 27 27 13 3
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - Parameters ที่สง คพ. ตรวจวิเคราะห ไดแก NO2-N, NO3-N และ Pesticides
หมายเหตุ











1. สระบุรี ปาสัก 2 PS04 สะพานทายเหมือง อ.เมือง จ.สระบุรี 703946 N 1608749 E 4 ● ●
PS05 สะพานอดิเรกสาร อ.แกงคอย จ.สระบุรี 716190 N 1613940 E ● ●
2. ลพบุรี ปาสัก 2 PS06 สะพาน อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี 722598 N 1641429 E ● ●
PS07 สะพาน อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 735810 N 1688420 E ●
ลพบุรี 2 LB03 สะพานไซฟอน อ.เมือง จ.ลพบุรี 673660 N 1637230 E ● ●
LB04 สะพานขามแมน้ําลพบุรี อ.ทาวุง จ.ลพบุรี 656810 N 1642770 E ●
3. เพชรบูรณ ปาสัก 4 PS08 สะพาน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ 725509 N 1731650 E ● ● ●
PS09 สะพาน อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ 727500 N 1768980 E ●
PS10 สะพานทายเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 732149 N 1813570 E ● ●
PS11 สะพาน อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 736449 N 1841950 E ●
4. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5 PA01 ปากแมน้ําปราจีนบุรี  บานบางแตน อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี   734029 N 1537157 E ● ●
PA02 สะพานบานสราง อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 602708 N 1367756 E ●
PA03 สะพานใกลแขวงการทางปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 756500 N 1554517 E ●
PA04 สะพานทาประชุม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 772370 N 1546187 E ● ●
PA05 จุดสูบน้ําประปา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 795883 N 1545773 E ● ●
นครนายก 1 NY01 ปากแมน้ํานครนายก  อ.บานสราง  จ.ปราจีนบุรี 733098 N 1536538 E ● ●











5. นครนายก นครนายก 4 NY02 สามแพรงองครักษ  อ.องครักษ  จ.นครนายก 717013 N 1562213 E 4 ● ●
NY03 วัดอัมพวัน  อ.บานนา  จ.นครนายก 722509 N 1567192 E ● ●
NY04 สะพานนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก 740723 N 1571475 E ●
NY05 คลองทาดาน  ต.หินตั้ง  อ.เมือง  จ.นครนายก 746761 N 1578478 E ●
รวม 21 21 10 4
หมายเหตุ
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - Parameters ที่สง คพ. ตรวจวิเคราะห ไดแก Pesticides











1. สมุทรสงคราม แมกลอง 3 MK01 ปากน้ําแมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 607981 N 1477997 E 4 ● ●
MK02 หนาโรงพยาบาลสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 607880 N 1482188 E ●
MK03 สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนตร อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม 609586 N 1484273 E ● ●
2. ราชบุรี แมกลอง 4 MK04 สะพานสมเด็จพระอัมรินทร อ.บางคนที จ. สมุทรสงคราม 599917 N 1491740 E ●
MK05 หนาคายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 590810 N 1496888 E ● ●
MK06 สะพานวัดใหมชํานาญ อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 588292 N 1507322 E ●
MK07 สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี อ.บานโปง จ.ราชบุรี 594186 N 1526429 E ● ●
3. กาญจนบุรี แมกลอง 3 MK08 บานทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 580949 N 1542296 E ● ●
MK09 ทายเขื่อนแมกลอง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 056749 N 1542791 E ●
MK10 บานปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 055815 N 1547284 E ● ●
3. กาญจนบุรี แควใหญ 5 KY01 สะพานพระสังฆราชฯ ปากแมน้ําแควใหญ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 556592 N 1550508 E ● ●
KY02 สะพานเหนือเมือง ต.แกงเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 552108 N 1554481 E ●
KY03 วัดลาดหญา ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 544735 N 1558740 E ● ●
KY04 ใตเขื่อนทาทุงนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 525752 N 1573168 E ●
KY05 สะพานทายเขื่อนศรีนครินทร  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี 515488 N 1590429 E ●
แควนอย 5 KN01 ปากน้ําแควนอย (สะพานพระสังฆฯ) ต.หนองหญา อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 556591 N 1549791 E ● ●
KN02 (หมูบานชางไทรโยค) หนา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 515783 N 1560172 E ●
KN03 โรงแรมหมูบานริเวอรแคว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 500372 N 1578371 E ● ●
KN04 ปากทางน้ําตกไทรโยคใหญ (อุทยานสะพานแขวน) อ.ไทรโยค  483952 N 1595814 E ●




สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 (ราชบุรี) (ตอ)






4. เพชรบุรี  เพชรบุรี 6 PC01 ปากแมน้ําเพชรบุรี  บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 607600 N 1462061 E 4 ● ●
PC02 สะพานขามกอนเขาบานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 605702 N 1459876 E ●
PC03 สะพานเทศบาล ต.คลองกระแซะ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี 602768 N 1449563 E ●
PC04 ถนนเพชรเกษม บานตนมวง-บานหมอ ต.ตนมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 602289 N 1446788 E ● ●
PC05 ทายเขื่อนเพชรบุรี  ม.1  ต.ทาแลง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 592925 N 1428190 E ●
PC06 ทายเขื่อนแกงกระจาน  ม.1  ต.แกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 569459  N 1427511 E ●
3. ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี 5 PB01 ปากแมน้ําปราณบุรี หมู 2 บานปากปราณ  เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี 608116 N 1371351 E ● ●
PB02 หมู 5 ตําบลวังกพง  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ 602708 N 1367756 E ●
PB03 สะพานถนนเพชรเกษม หมู 6 กม.256 บ.โรงสูบ ต.เขานอย อ.ปราณบุรี (กม.255+197 593381 N 1371802 E ●
PB04 โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปาปราณบุรี หมู 5 ต.เขานอย อ.ปราณบุรี (บานปลายน้ํา) 569463 N 1369958 E ● ●
PB05 ทายเขื่อนปราณบุรี  หมู 8 บานวังวนเขื่อนปราณบุรี ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี 558018 N 1392974 E ●
กุยบุรี 2 KB01 ปากแมน้ํากุยบุรี หมู 1 บานปากคลองเกลียว ต.บอนอก อ.กุยบุรี 599019 N 1331077 E ● ●
KB02 สะพานถนนเพชรเกษม หมู 2 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 593565 N 1333237 E ● ●
รวม 33 33 16 -
หมายเหตุ
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - Parameters ที่สง คพ. ตรวจวิเคราะห ไดแก NO2-N, NO3-N และ Pesticides











1. นครพนม สงคราม 2 SO01 สะพานบานไชยบุรี  อ.ทาอุเทน  จ. นครพนม 443489 N 1950571 E 4 ● ●
SO02 บานปากอูน  อ.ศรีสงคราม   จ.นครพนม 420114 N 1949515 E ● ●
อนู 1 ON01 ปากแมน้ําอูน บ.ปากอูน ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 419948 N 1949321 E ● ●
2. สกลนคร สงคราม 1 SO03 สะพานบานทากอน  อ.อากาศอํานวย จ. สกลนคร 389380 N 1965676 E ●
อนู 3 ON02 โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปานาหวา  อ. นาหวา  จ.นครพนม 406040 N 1934160 E ● ●
ON03 บานสวาง ต.บานสวาง อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร 387737 N 1920224 E ●
ON04 บานตาลเลี่ยน  อ. พังโคน  จ. สกลนคร 368629 N 1917966 E ●
หนองหาน 7 NH01 จุดสูบน้ําประปา  หนองหาน  จ.สกลนคร 411329 N 1899683 E ● ●
NH02 ปากน้ําพุง  หนองหาน   จ.สกลนคร 415602 N 1895890 E ● ●
NH03 ปากลําน้ําก่ํา   หนองหาน   จ.สกลนคร 423659 N 1896656 E ●
NH04 ดอนพลาญ   หนองหาน  จ.สกลนคร 412882 N 1903012 E ●
NH05 ดอนแซง  หนองหาน  จ.สกลนคร 410362 N 1903872 E ●
NH06 ดอนสวรรคใหญ   หนองหาน   จ. สกลนคร 414823 N 190089 E ●
NH07 หนาระบบบําบัดน้ําเสียคูหมากเสื่อ หนองหาน จ.สกลนคร 412762 N 1897748 E ● ●
3. หนองคาย สงคราม 2 SO04 สะพานบานทากกแดง  อ.เซกา   จ.หนองคาย 370590 N 1975403 E ● ●





สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี) (ตอ)
ความถี่




4. เลย เลย 5 LY01 สะพานกอนถึงปากน้ํา 100 เมตร  อ.เชียงคาน  จ.เลย 777073 N 1976453 E 4 ● ●
LY02 สะพานบานใหม อ.เมือง  จ. เลย 790711 N 1936075 E ● ● ●
LY03 จุดสูบน้ําประปา  บานนาอาน  อ.เมือง  จ. เลย 790433 N 1930832 E ● ●
LY04 บานนอยนา ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 795082 N 1915914 E ●
LY05 บานทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 788976 N 1907552 E ●
รวม 21 21 11 1
หมายเหตุ
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - Parameters ที่สง คพ. ตรวจวิเคราะหทั้งหมด ไดแก Pesticides











1. ขอนแกน พอง 5 PO01  วธันยารีสอรทฯ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน 279907 N 1811591 E 4 ● ●
PO02  สะพานพรหมนิมิตร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน 280976 N 1818534 E ●
PO03  จุดสูบน้ําประปาบานหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน 275228 N 1823276 E ● ● ●
PO04  วัดอุทุมพร ต.ทากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 274622 N 1834514 E ●
PO05  สะพานทาเมา-วังชัย ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 268285 N 1842284 E ●
พอง 4 PO06  ใตโรงงานน้ําตาลขอนแกน ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 269805 N 1848690 E ●
PO07  ศาลเจาปูถุงเทียว ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 269792 N 1851503 E ●
PO08  ฝายหนองหวาย ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 266130 N 1850238 E ●
PO09 บานหนองบัวนอย ต. กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ. ขอนแกน ● ●
พอง 3 PO10  ใตปากบึงหวยโจด 100 เมตร อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 260854 N 1850584 E ●
PO11  เหนือปากบึงหวยโจด 100 เมตร อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 260607 N 1850500 E ●
PO12  บานคําบอน ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 257648 N 1850670 E ● ●
พอง 1 PO13  สะพานบานบอนกเขา ต.บานดง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 248369 N 1855409 E ● ●
ชี 2 CI09  สะพานบานทาพระ ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน 265851 N 1809225 E ● ●
CI10  สะพานบานทานางเลื่อน ต.ชนบท  อ.ชนบท  จ.ขอนแกน 240483 N 1780842 E ● ● ●
3. ชัยภูมิ ชี 2 CI11 สะพานบานชัยเจริญ(แกงขาม)ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 205695 N 1743489 E ●




สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 (ขอนแกน) (ตอ)






4. มหาสารคาม ชี 3 CI06  วัดวนารินทรทนาวาส ต.ทาตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 334912 N 1789391 E 4 ● ●
CI07  สะพานใกลวัดบานดินดํา ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 315659 N 1795042 E ● ●
CI08  สะพานบานคุมใต ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 293994 N 1797617 E ● ●
เสียว 2 SE04 สะพานลําเสียว ต. หนองแสง อ.วาปปทุม  จ. มหาสารคาม 324516 N 1748944 E ●
SE05 ฝายหวยเสียว ต. บรบือ  อ.บรบือ จ. มหาสารคาม 299915 N 1771993 E ● ● ●
5. กาฬสินธุ ลําปาว 5 LP01  สะพาน กิ่งอําเภอรองคํา ต.รองคํา อ.รองคํา จ. กาฬสินธุ 360390 N 1797748 E ● ●
LP02  สะพานขามลําน้ําปาว ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ 348340 N 1806752 E ● ●
LP03  สะพานบานดอนสนวน  ต.หลุบ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ 342445 N 1810365 E ● ●
LP04  สะพานขามลําน้ําพาน(ลําปาว)  ต.หลุบ .เมือง  จ.กาฬสินธุ 336820 N 1814664 E ●
LP05  ใตเขื่อนลําปาว ต.ลําคลอง  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ 335671 N 1835767 E ●
รวม 27 27 11 6
หมายเหตุ
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 -  สสภ. วิเคราะหเองทั้งหมด - การวิเคราะหโลหะหนักและสารกําจัดศัตรูพืช จะวิเคราะห ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 4 เทานั้น
พื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยาง Parameter
 - HM(Heavy Metals) ไดแก Cd, Total Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu, Hg, As
แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําปงบประมาณ 2557
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)






1. นครราชสีมา ลําตะคอง 7 LT01 ปากแมน้ําลําตะคอง บานยองแยง  ต.พะเนา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 199428 N 1661149 E 4 ●
LT02 สะพานชุมชนวัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 189441 N 1658027 E ● ● ●
LT03 สะพานบานกุดชะนวน ต.มิตรภาพ  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 793436 N 1662331E ●
LT04 จุดสูบน้ําประปาลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 772363 N 1639488 E ● ● ●
LT05 สะพานกรมพลาธิการทหารบก  อ.ปากชอง   จ. นครราชสีมา 764986 N 1632922 E ● ● ●
LT06 สะพานหนองสาหราย ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง  จ. นครราชสีมา 762057 N 1628123 E ●
LT07 สะพานบานบุกระเฉด ต.ขนงพระ  อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา 760902 N 1619516 E ●
มูล 3 MU16 สะพาน บานทา ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา 258660 N 1699625 E ● ●
MU17 สะพาน (ถนนเลี่ยงเมือง) ต.ในเมือง (พิมาย) อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 231293 N 1684293 E ● ● ●
MU18 สะพาน บานโนนเพชร  ต.ทาเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 200167 N 1631593 E ●
2.  ศรีสะเกษ มูล 4 MU09  สะพาน บานเหมา  ต.ละทาย อ.กันทรารมย  จ.ศรีสะเกษ 1103073 N 1682642 E ●
MU10  สะพาน บานแกง อ.ยางชุมนอย  จ.ศรีสะเกษ 425162 N 1684419 E ●
MU11  สะพาน (เขตเทศบาลบตําบลเมืองคง) ต.เมืองคง อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ 409459 N 1695766 E ● ● ●
MU12  ฝายราษีไศล  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ 403722 N 1696218 E ●
เสียว 1 SE01 สะพาน เชื่อมบานหนองแหว-บานผึ้ง อ.ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 399885 N 1703755 E ● ● ●
3. สุรินทร ลําชี 3 LC01 ปากน้ําลําชี  หมูบานชาง (บานตากลาง) ต. กระโพ อ.ทาตูม  จ. สุรินทร 339734 N 1690814 E  ● ● ●
LC02 สะพานลําชี (บุรีรินทร) ต.เมืองลีง อ.จอมพระ   จ.สุรินทร 331590 N 1674393 E ●
LC03 สะพานลําชี (สุรินทรภักดี) บานอาลอโดนแบน ต.นาดี อ.เมือง  จ. สุรินทร 332963 N 1662331 E ● ● ●




สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) (ตอ)






4. บุรีรัมย มูล 2 MU14  สะพาน (ในเขตเทศบาลตําบลสตึก) ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย 317088 N 1691849 E 4 ●
MU15  สะพานเชื่อม อ.คูเมือง กับบานบุงเบา ต.ปะเกียบ อ.พุทธไธสง  จ.บุรีรัมย 287080 N 1707112 E ●
ลําชี 2 LC04 สะพาน บานละลูน  ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย 325998 N 1644959 E ●
LC05 ฝายกระทุม (วัดหลวงพอฤทธิ์) ต.สูงเนิน อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย 316247 N 1636784 E ●
รวม 23 23 9 -
หมายเหตุ   -  สสภ. วิเคราะหเองทั้งหมด
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยาง











1. อุบลราชธานี ชี 2 CI01  บานวังยาง ต.บุงหวาย  อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี 469661 N 167170 E 4 ● ● ●
CI02  สะพานขามแมนําชี บานธาตุนอย  อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี 439955 N 1692599 E ●
มูล 8 MU01  บานทาแพ  ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี 554696 N 1692722 E ● ● ●
MU02  ใตเขื่อนปากมูล บ.หัวเหว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 550439 N 1689961 E ●
MU03  เหนือเขื่อนปากมูล บ.หัวเหว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 549584 N 1688188 E ●
MU04  สะพานขามแมน้ํามูล ต.พิบูลมังสาหาร  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี 526111 N 1685659 E ● ●
MU05 สะพาน 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 486811 N 1682876 E ● ●
MU06  สะพานเสรีประชาธิปไตย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 485110 N 1682650 E ●
MU07 บานคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 478292 N 1681624 E ●
MU08  แยก ชี- มูล บานขอนไมยูง ต. บุงหวาย อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 470026 N 1677927 E ● ●
2. ยโสธร ชี 2 CI03 สะพานขามแมน้ําชี บานฟาหยาด ต.ฟาหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 419954 N 1716188 E ●
CI04 สะพานขามแมน้ําชี บานบอสําราญ  ต.สําราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 405359 N 1747352 E ● ●
3. รอยเอ็ด ชี 1 CI05 สะพานขามแมน้ําชี บานทาไครต.กลาง  อ.เสลาภูมิ จ.รอยเอ็ด 383503 N 1772706 E ●
เสียว 2 SE02 บานกูพระโกนา ต. สระคู  อ.สุวรรณภูมิ  จ. รอยเอ็ด 373885 N 1721596 E ●
SE03 บานเกษตร หมู 14 (คุมนอย) ต.เกษตรวิสัย  อ.เกษตรวิสัย   จ.รอยเอ็ด 346252 N 1729348 E ● ●
รวม 15 15 7 2
หมายเหตุ - Parameters ที่สง คพ. ตรวจวิเคราะห ไดแก Pesticides
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC










1. ฉะเชิงเทรา บางปะกง 12 BK01 ปากน้ําบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 714905 N 1490311 E 4 ● ●
BK02 สะพานบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 717158 N 1491370 E ●
BK03 สะพานมอเตอรเวย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 716803 N 1498523 E ●
BK04 สะพาน อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 725157 N 1504097 E ●
BK06 สะพาน BY PASS บานบางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 724781 N 1509098 E ●
BK07 สะพานฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 725025 N 1513990 E ● ●
BK08 วัดสายชล ณ รังษี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 728383 N 1515184 E ●
BK09 วัดสมานรัตนาราม(เขื่อนทดน้ําบางปะกง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 731980 N 1515401 E ●
BK9.5 ทายเขื่อนทดน้ําบางปะกง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 731257 N 1516060 E ● ●
BK11 ทาเรือ อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 735249 N 1520786 E ● ●
BK13 วัดหัวไทร  อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา 738507 N 1523978 E ●
BK15 สะพานบางขนาก  อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา 731918 N 1534589 E ● ●
2. ระยอง ระยอง 6 RY01 สะพานเทศบาล 8 บ.ปากคลอง อ.เมือง จ.ระยอง 747750 N 1400190 E 4 ●
RY02 สะพานเฉลิมชัย อ.เมือง จ.ระยอง 743700 N 1400850 E ● ●
RY03 สะพานเปยมพงสานต อ.เมือง จ.ระยอง 747930 N 1402150 E ● ●
RY04 สะพานถนนจันทบุรี-ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 อ.เมือง จ.ระยอง 750470 N 1404250 E ● ●
RY05 สะพาน อ.บานคาย จ.ระยอง 749550 N 1414140 E ● ●





สํานักงานสิงแวดลอมภาคที 13 (ชลบุรี) (ตอ)






ประแสร 5 PE01 ปากแมน้ําประแสร  บ.ปากน้ําประแสร  อ.แกลง  จ.ระยอง 793778 N 1405145 E ● ●
PE02 บานทะเลนอย-ทากระพัก  ต.ทุงควายกิน  อ.แกลง  จ.ระยอง 792675 N 1410493 E ● ●
PE03 สะพานบานโพธิ์ทอง ต.ทางเกวียน  อ.แกลง  จ.ระยอง 788422 N 1414467 E ● ●
PE04 สะพานขามคลองประแสรบน  ต.บานนา  อ.แกลง  จ.ระยอง 788060 N 1418095 E ●
PE05 สะพานบานวังเขาจิก  ต.กระแสบน  อ.แกลง  จ.ระยอง 784229 N 1422554 E ●
3. จันทบุรี พังราด 4 PR01 ปากแมน้ําพังราด  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 802800 N 1404630 E ● ●
PR02 บานเตาปูน  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 804730 N 1409800 E ● ●
PR03 หนาวัดยานซื่อ  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 806390 N 1411200 E ●
PR04 สะพานบานนายายอาม  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 806630 N 1414200 E ● ●
จันทบุรี 8 CB01 ปากแมน้ําจันทบุรี อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 832937 N 1381284 E ●
CB02 ที่วาการตรวจคนเขาเมือง บ.ทาแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี 833283 N 1387002 E ●
CB03 สะพานหนาวัดอางหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 837295 N 1393052 E ●
CB04 สะพานหลังโรงแรม KP แกรนด อ.เมือง จ.จันทบุรี 838783 N 1395163 E ●
CB05 สะพานทาหลวง (สะพานวัดจันทนาราม) อ.เมือง จ.จันทบุรี 838741 N 1396089 E ● ●
CB06 สะพานบานลาว (จุดสูบน้ําประปา) อ.เมือง จ.จันทบุรี 841217 N 1398671 E 4 ● ●
CB07 หนาวัดทาหลวงลาง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 843652 N 1402871 E ●




สํานักงานสิงแวดลอมภาคที 13 (ชลบุรี) (ตอ)






4. ตราด เวฬุ 7 WR01 ปากแมน้ําเวฬุ บ.อางกระปอง อ.เขาสมิง จ.ตราด 855262 N 1365821 E ● ●
WR02 แหลมโปรเปรต อ.เขาสมิง จ.ตราด 864122 N 1365821 E ●
WR03 สะพานใจแจม บ.ทาจอด อ.เขาสมิง จ.ตราด 866784 N 1371353 E ● ● ●
WR04 ปากคลองพนมพริก อ.เขาสมิง จ.ตราด 861769 N 1379173 E ●
WR05 วัดคงคาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 860201 N 1379513 E ●
WR06 แหลมงาม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 855001 N 1370829 E ●
WR07 ปากคลองวันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 851032 N 1374595 E ●
ตราด 4 TR01 ปากน้ําบานดานเกา อ.เมือง จ.ตราด 887675 N 1351381 E ● ●
TR02 สะพานบานทาแพ อ.เมือง จ.ตราด 883785 N 1358342 E ● ●
TR03 สะพานวัดทาประดู อ.เขาสมิง จ.ตราด 881119 N 1364733 E ●
TR04 สะพานบานทากระทอน อ.เขาสมิง จ.ตราด 874199 N 1368147 E ●
รวม 46 46 18 6
หมายเหตุ- Parameters ที่สง คพ. ตรวจวิเคราะห ไดแก  HM และ Pesticides
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - Parameters ที่สง คพ. ตรวจวิเคราะห ไดแก  As, Hg และ Pesticides











1. ชุมพร ชุมพร 3 CP01 ปากแมน้ําชุมพร หมู 9 บานดอนสอง เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร อ. เมือง 527453 N 1154036 E 4 ● ●
CP02 หมู 4 ถนนปากน้ํา ตําบลทายาง  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 519063 N 1160325 E ●
CP03 ถนนเพชรเกษม(กม. 487) หมู 2 บานวังครก ตําบลนากระตาม อําเภอทาแซะ 515435 N 1169180 E ●
หลังสวน 4 LS01 ปากแมน้ําหลังสวน หมู 3 บานหัวกรัง  ต.ปากน้ํา อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 517774 N 1099281 E ● ●
LS02 สะพานแมน้ําหลังสวน กม.0+300 บานแหลมทราย ต.แหลมทราย อ.หลังสวน 510658 N 1099470 E ●
LS03 สะพานแมน้ําหลังสวน ถนนเพชรเกษม (เสน 41)  ต.ขันเงิน  อ.หลังสวน 507489 N 1099827 E ● ● ●
LS04 วัดปงหวาน  หมู 5  บานทอนพงษ  ต.ปงหวาน อ.พะโตะ  จ.ชุมพร 491884 N 1094674 E ●
3. สุราษฎรธานี ตาป- 9 TP01 ทาเรือทาทอง  บ.ปากน้ํา  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี  541507 N 1014787 E ● ●
พุมดวง TP02 ทาเรือบานดอน  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 534204 N 1010243 E ●
TP03 สะพานจุลจอมเกลา  อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 524872 N 1007119 E ●
TP04 สะพานพุมดวง หนาโรงงานสุรา อ.พูนพิน จ.สุราษฎรฯ 522681 N 1004765 E ● ●
TP05 วัดถ้ําสิงขร  ต.ถ้ําสิงขร   อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎรธานี 509170 N 1001519 E ●
TP06 สะพานพุมดวง บานตาขุน  อ.บานตาขุน  จ.สุราษฎรธานี 487585 N 984600 E ●
TP07 คลองพระแสง สุขาภิบาลเขาพัง อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี 479227 N 991538 E ●
TP08 สะพานขามแมน้ําตาป  ต.เคียนซา  อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี  524629 N 975309 E ●




สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 (สุราษฎรธานี) (ตอ)






4. นครศรีธรรมราช ตาป- 2 TP10 สะพานกรมโยธา 2534 ตลาดฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 546165N 929211E 4 ●
พุมดวง TP11 สะพานบานขุนพิปูน  ต.ยางคอม อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช 566993N 943148E ● ●
ปากพนัง 7 PN01 ปากแมน้ํา กิโลศูนย ต.ฝงตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 629903N 924780E ● ●
PN02 ทาเรือขามฟาก บ.ปากพนัง  อ.ปากพนัง จ.นครศีธรรมราช 631874N 924024E ● ●
PN04 บริเวณเหนือเขื่อนประตูระบายน้ํา 632729N 919669E ●
PN06 ศาลาสันติชัย  ต.บานกลาง อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช 626368N 901434E ●
PN11 เขตสุขาภิบาลชะอวด(คลองชะอวด) อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 617517N 885059E ●
PN13 ทายเขื่อนไมเลียบ บ.ไมเลียบ  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 603612N 875980E ●
PN14 เหนือเขื่อนไมเลียบ บ.ไมเลียบ  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 600575N 872243E ●
รวม 25 25 9 1
หมายเหตุ
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
พื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยาง Parameter
 - HM(Heavy Metals) ไดแก Cd, Total Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu, Hg, As
แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําปงบประมาณ 2557
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)






1. ตรัง ตรัง 4 TG01 ปากแมน้ํา หมู 2 บานเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต อ.กันตัง จ.ตรัง 556052N 808416E 4 ●
TG02 ทาแพขนานยนต เทศบาลเมืองกันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 556381N 818471E ●
TG03 โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปากันตัง (วัดประสิทธิชัย) บานทาจีน 564541N 839388E ● ●
ต. ทับเที่ยง อ. กันตัง จ. ตรัง
TG04 จุดสูบน้ําแรงต่ําการประปาหวยยอด หมู 11 บานทาประดู ต.เขากอบ อ.หวยยอด 558705N 861822E ● ● ●
รวม 4 4 2 1
หมายเหตุ
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC
 - Parameters ที่สง คพ. ตรวจวิเคราะห ไดแก HM และ Pesticides
พื้นที่รับผิดชอบ
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยาง Parameter
 - HM(Heavy Metals) ไดแก Cd, Total Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu, Hg, As
แผนงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําปงบประมาณ 2557
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 (สงขลา)






1. พัทลุง ทะเลนอย 3 SK01  หมูบานทะเลนอย  ต.พระนางตุง  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 624409N 860016E 4 ● ●
SK02  กลางทะเลนอย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง 624428N 860205E ●
SK03  คลองนางเรียม  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง 630201N 860449E ● ●
ทะเลหลวง 3 SK06  ปากคลองลําปา  อ.เมือง  จ.พัทลุง 628584N 844526E ● ●
SK07  แหลมจองถนน  ต.จองถนน  อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 636541N 829261E ●
SK08  บานปากพะยูน  อ.ปากพะยูน  จ.พัทลุง 648771N 812391E ● ●
2. สงขลา ทะเลหลวง 2 SK04  ปากคลองบานโรง  อ.ระโนด  จ.สงขลา 643685N 856058E ●
SK05  กลางทะเลหลวง  อ.ระโนด  จ.สงขลา 636865N 850048E ●
ทะเลสาบ 7 SK09  บานปากจา  ต.ควนโส  อ.ควนเนียง  จ.สงขลา 659708N 801019E ●
สงขลา SK10  ปากคลองอูตะเภา  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 661831N 791609E ● ●
SK11  ปากคลองพะวง  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 671022N 789868E ●
SK12  สะพานเกาะยอ  ต.เกาะยอ  อ.เมือง  จ.สงขลา 672818N 793621E ●
SK13  ปากคลองสําโรง  อ.เมือง  จ.สงขลา 675811N 793839E ● ● ●
SK14  วัดสุวรรณคีรี  อ.เมือง  จ.สงขลา 647394N 794764E ●
SK15  ปากทะเลสาบสงขลา   อ.เมือง  จ.สงขลา 674451N 799224E ● ●
3. ปตตานี สายบุรี 1 SB01 ปากน้ํา เทศบาลตําบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 792215N 742716E ●
ปตตานี 2 PT01 ปากน้ําปตตานี ทาเทียบเรือชายฝงปตตานี หมูที่ 8 ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี 749028N 762783E ●




สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 (สงขลา) (ตอ)






4. ยะลา สายบุรี 1 SB02 หมู 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 778242N 729587E 4 ●
ปตตานี 3 PT03 โรงสูบน้ําแรงต่ําประปาเทศบาลเมืองยะลา บ.รีบุต ต.ทาสาบ อ.เมือง จ.ยะลา 750954N 723853E ● ● ●
PT04 บานบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 751235N 692483E ●
PT05 เขื่อนบางลาง บ.บางลาง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 751752N 678631E ●
5. นราธิวาส สายบุรี 2 SB03 โรงสูบน้ําแรงต่ํา การประปารือเสาะ บ.ทาเรือ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 775656N 723337E ● ● ●
SB04 สุขาภิบาลศรีสาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 770519N 716602E ●
รวม 24 24 8 4
หมายเหตุ
 - Basic parameter ไดแก อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ํา, pH, การนําไฟฟา(Conductivity), ความเค็ม(Salinity), ความขุน, DO, BOD, TCB, FCB,  SS, NO3-N, NH3-N ,Hardness  
 - Pesticides ไดแก Heptachlor ,alpha-BHC ,Aldrin ,Heptachlor- epoxide ,Dieldrin ,Endrin ,p,p'-DDT ,p,p'-DDD ,p,p'-DDE ,Endosulfan I ,Endosulfan II ,gamma-BHC ,Endosulfan Sulfate ,Beta-BHC














































































                                             






















กรด - ด่าง ออกซิเจนละลาย 
(mg/L) 
         
         
 
สภาพภูมิอากาศและลักษณะลําน้าํทั่วไป 
ความกวา้งลาํนํ้า   น้อยกว่า 50 ม.   50 - 100 ม.   มากกว่า 100 ม.                     รปูท่ี__________
การไหลของน้ํา   นํ้านิ่ง   ช้า   ค่อนข้างเร็ว   เร็ว  
 อ่ืนๆ_________________________________________________________________________________________
ภูมิอากาศ   ร้อน   ค่อนข้างร้อน   ค่อนข้างเย็นสบาย   เย็น  
   ลมกรรโชก   ลมแรง  ลมพัดเป็นครั้ง   ลมอ่อนๆ   ไม่มีลม 
   ท้องฟ้าโปร่ง   เมฆกระจาย   เมฆเป็นส่วนมาก   ท้องฟ้าปิด   ฝนตก 
 อ่ืนๆ_________________________________________________________________________________________
สีของนํ้า   เขียวอ่อน   เขียวเข้ม   น้ําตาลอ่อน   น้ําตาลแดง   ดําคลํ้า 
 อ่ืนๆ_________________________________________________________________________________________
ความขุ่น ( NTU )   ใส ( 0-10 )   ค่อนข้างขุ่น ( 11-50 )   ขุ่น ( 51 -100 )   ขุ่นมาก ( มากกว่า  
 อ่ืนๆ_________________________________________________________________________________________
ปริมาณนํ้า/ระดับน้ํา   น้อยมาก ( ลึก<0.5 m. )   น้อย ( ลึก<1.0 m )   พอประมาณ   มาก ( ใกลัตล่ิง )  
 อ่ืนๆ_________________________________________________________________________________________
การใช้ท่ีดิน   แหล่งชุมชน   พื้นท่ีเกษตรกรรม   โรงานอุตสาหกรรม   ป่าละเมาะ  
 อ่ืนๆ_________________________________________________________________________________________
พืชน้ํา   ผักตบชวา   สาหร่าย   พืชนํ้าท่ัวไป   ไม่มี  
ปริมาณ   น้อย   พอประมาณ   หนาแน่น   
 อ่ืนๆ_________________________________________________________________________________________
ข้อสังเกต   นํ้าทิ้งไหลลง   คราบน้าํมันผิวนํ้า  ขยะหรือเศษ   
 อ่ืนๆ_________________________________________________________________________________________
 
ครั้งที_่___//_______    รหัสจุดเก็บน้าํ__________ 
                                             




ภาคผนวก 5 ตัวอย่างรายงานสถานการณ์ประจําปี 
 
รายงานสถานการณ์คณุภาพน้ํา แหล่งน้ํา ในพืน้ที่ตรวจวัดของสสภ.15(ภูเก็ต) ป ี2555 
สว่นที ่1 การประเมินคุณภาพน้ําแหล่งน้ําโดยรวม 
 สสภ.15 (ภูเก็ต) ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําสําคัญ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรัง ....... 
จํานวน 6 แหล่งน้ํา ได้แก่ แม่น้ําตรัง คลองบางใหญ่ คลองตะกั่วป่า คลองกระบี่ใหญ่ คลองปะเหลียน และคลองบําบัง 
จากการประเมินเกณฑ์คุณภาพน้ําโดยรวมเทียบจากมาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน1 เป็นดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรปุเกณฑ์คุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินที่ทําการตรวจวัด ปี 2555 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
เกณฑ ์
คุณภาพน้ํา ตค.- ธค.54 มค.- มีค.55 เมย.- มิย.55 กค.-กย.55 
 
ดีมากี
- - - - 
 
ดีี 





































- - - คลองบางใหญ ่
                                                            
1 เกณฑ์คุณภาพน้ําดีมาก การตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 80 ขึ้นไป)ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 
  เกณฑ์คุณภาพน้ําดี  การตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 51 ขึ้นไป)ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ 2   
เกณฑ์คุณภาพน้ําพอใช้ การตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 51 ขึ้นไป)ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ 3   
  เกณฑ์คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม  การตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 51 ขึ้นไป)ได้มาตรฐานคุณภาพน้าํแหล่งน้าํผิวดินประเภทท่ี 4  
  เกณฑ์คุณภาพน้าํเสื่อมโทรมมาก   การตรวจวัดโดยรวม(ร้อยละ 50 ขึ้นไป)ไมไ่ด้มาตรฐานคุณภาพน้าํแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4   
 
สว่นที ่2  สรุปคุณภาพนํ้าแหล่งน้ํา ปัญหาคณุภาพน้ํา และแหล่งกําเนิดมลพิษที่คาดว่าเป็นสาเหตุของปัญหา 
แม่น้ําตรัง 
 กําหนดเป็นแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคโดยผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติ และการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน และการเกษตร คุณภาพน้ําโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
คุณภาพน้ํา ที่เป็นปัญหาสําคัญ ได้แก่ 
 การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(TCB) โดยมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนด TCB  
ไม่เกิน 20,000  MPN/100ml  จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงกว่า 20,000  ทุกจุดตรวจวัด โดยบริเวณปากแม่น้ํา หมู่ 2 
บ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง(TG01) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 170,000 ในเดือนสิงหาคม 2555 แสดงถึงความไม่
สะอาดของแหล่งน้ํา และไม่ปลอดภัยในการบริโภคโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อน  
 การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(FCB)  โดยมาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 กําหนด FCB  
ไม่เกิน 4,000  MPN/100ml โดยบริเวณปากแม่น้ํา หมู่ 2 บ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง(TG01) มีค่าสูง ใน
เดือนพฤษภาคม และสิงหาคม เท่ากับ 11,000 และ 78,000 ตามลําดับ แสดงถึงการปนเปื้อนจากอุจจาระของ
สัตว์เลือดอุ่นสูง ได้แก่ มนุษย์ หมู ฯลฯ รวมถึงความไม่สะอาด และไม่ปลอดภัยในการบริโภคโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อน  
ส่วนที่ 3  แนวโน้มคุณภาพน้ําของแหล่งนํ้า(พิจารณาจากค่า WQI) 
 การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ําของแหล่งน้ํา พิจารณาจาก ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป(WQI) โดยการนํา
ค่าของคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ DO BOD TCB FCB และNH3 มาปรับเป็นคะแนน 0 – 100  โดยคุณภาพน้ํา 
แปรผันตามคะแนน คือ ค่าคะแนนยิ่งมาก คุณภาพนํ้าย่ิงดี   
ตาราง แสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไป(WQI) ในช่วง 3 ปี ของแหล่งน้ํา 
ปี 
แหล่งน้ํา 
2553 2554 2555 
แนวโน้มคุณภาพน้ํา 
แม่น้ําตรัง 84 73 67 เสื่อมโทรมลง 
คลองบางใหญ่ 20 21 24  
คลองตะกั่วป่า 66 65 68  
คลองกระบี่ใหญ่ 66 68 72  
คลองปะเหลียน 70 71 72  





 กราฟแสดงแนวโน้มคุณภาพน้ํา โดยพิจารณาจากค่าคะแนน WQI ตั้งแต่ปี 2553 - 2555 
 
สว่นที ่4  สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา แหล่งน้ําโดยรวม หรือ แต่ละแหล่งน้ํา 
 ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้น้ําเพื่อลดนํ้าเสียและมีการจัดการน้ําเสียท่ีต้นทางโดยการบําบัดน้ําเสียที่





 ด้านการเกษตรกรรม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการนําของเสียมาทําปุ๋ยอินทรีย์ หรือก๊าซชีวภาพ และใช้ปุ๋ย ใน
ปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนตกค้างสะสมบนหน้าดิน เป็นการลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้การนําน้ําที่บําบัดแล้วจากระบบบําบัด
รวมมาใช้ในการเกษตรก็เป็นการลดปริมาณน้ําทิ้งที่จะระบายลงแหล่งนํ้าสาธารณะ 
ตาราง  แสดงบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 
แหล่งน้ํา บริเวณที่เป็นปัญหา สาเหต ุ แนวทางการแก้ไข 







สว่นที ่5  ตารางสรุปคุณภาพน้ํา 
ตารางแสดง ค่าต่ําสุด - สูงสุด และค่าตัวแทนของคณุภาพน้ําที่สําคัญ และบรเิวณทีม่ีปัญหาคุณภาพน้ําในแหลง่น้ํา ป ี2555 














ตรัง 3 4.1 – 7.4 
6.3 
100%(20/20) 
0.5 – 2.0 
0.9 
100%(20/20)
490 – 170,000 
24,000 
35%(7/20) 
33 – 78,000 
200 
85%(17/20) 
ND – 3.23 
ND 
95%(19/20)
TCB ทุกจุดตรวจวัด TG1(สค3) FCB  TG1(พค สค4) 
NH3 ท่าแพขนานยนต์ เทศบาลเมืองกันตงั(พค5) 
คลองบางใหญ ่ - 
1.9 – 6.9 
4.6 
50%(4/8) 
1.9 – 13.6 
5.5 
13%(1/8) 
790,000 – 16,000,000 
4,050,000 
0%(0/8) 
110,000 – 1,300,000 
555,000 
0%(0/8) 
0.21 – 4.27 
1.77 
13%(1/8) 
DO BYC2(สค1) BOD BYC1(มีค,สค) BYC2(ธค54,มีค2 
พค สค55) TCB ทุกจุด ทุกครั้งทีต่รวจวัด BYC1 (มีค3) 
FCB ทุกจุด ทุกครั้งทีต่รวจวัด BYC2(มีค4) NH3 ทกุจุด 
BYC2(สค5)  
คลองตะกั่วป่า -       
คลองกระบี่ใหญ่ -       
คลองปะเหลียน -       
คลองบําบัง -       
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 2 > 6.0 < 1.5 < 5,000 < 1,000 < 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 3 > 4.0 < 2.0 < 20,000 < 4,000 < 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้ําประเภทที่ 4 > 2.0 < 4.0 - - < 0.5 
คุณภาพน้ําที่เป็นปัญหา พิจารณาดังนี้ 
DO ต่ํากวา่ 2.0 มก./ล. BOD มากกวา่ 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000 หน่วย FCB มากกว่า 4,000 หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 
มก./ล. 
หมายเหตุ  * ร้อยละของการตรวจวัดที่ได้ตามมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภททีก่ําหนด (จํานวนการตรวจวัดที่ได้ตามมาตรฐาน / จํานวนการตรวจวดัทั้งหมด) 
                     กรณีแหล่งน้ําที่ไม่ได้กําหนดประเภท และแหล่งน้ําที่กําหนดเป็นประเภทที่ 4 ค่า TCB และ FCB จะแสดงร้อยละของการตรวจวัดตามมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 












จดุตรวจวัดที่เกนิมาตรฐาน / มีปัญหา 
Cd  < 0.001  < 0.005 , < 0.05  - 
Total Cr < 0.01 –  0.015 ≤ 0.05***  - 
Mn < 0.1 – 0.5 ≤ 1.0  - 
Ni < 0.01 ≤ 0.1  - 
Pb  < 0.01 ≤ 0.05  - 
Zn  < 0. 1 ≤ 1.0  - 
Cu < 0.01 ≤ 0.1   - 
Hg < 0.0005 ≤ 0.002  - 
As  
10%(3/29)* <0.010 – 0.025 ≤ 0.01  
คลองบางใหญ่ BYC2 (มีค_0.025**,สค_0.016) 
คลองกระบี่ใหญ ่KYC2 (มีค_0.013) 
 
หมายเหตุ 
• ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.005 mg/l กรณีน้ําที่มคีวามกระด้าง ไม่เกิน 100 มก./ล.  
• ค่ามาตรฐานของ Cd ไม่เกิน 0.05 mg/l กรณีน้ําที่มีความกระด้าง เกินกว่า 100 มก./ล. 
* ร้อยละของการตรวจวัดท่ีเกินมาตรฐาน ้ ั ี่ ิ (จํานวนการตรวจวัดท่ีไม่ไดม้าตรฐานํ ั ี่ ่ ้  / จํานวนการตรวจวัดท้ังหมดํ ั ั้ ) 
**ค่าสูงสดุ 
*** เป็นค่ามาตรฐานของ ็ ่ Cr ชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ แต่ผลการวิเคราะห์เป็น ิ ็ ้ ์ ่ ิ ์ ็ Total Cr ซึ่งรวมึ่ ปรมิาณ ิ Cr ท้ังหมดั้  
2 เป็นบริเวณที่มีค่าเกินมาตรฐาน ในปี 2554 และ 2555 
3 เป็นบริเวณที่มีค่าเกินมาตรฐาน ในปี 2553 2554 และ 2555 
         ตาราง แสดงบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
แหล่งน้ํา จุดเก็บ บริเวณ 
TG01 ปากแม่น้ํา หมู่ 2 บ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 
TG02 ท่าแพขนานยนต ์เทศบาลเมืองกันตัง ต.กันตงั อ.กันตัง จ.ตรัง 
TG03 โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปากันตัง เทศบาลตําบลทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 
TG04 โรงสูบน้ําแรงต่ําประปาห้วยยอด หมู่ 11 บ้านทา่ประดู่ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
ตรัง 
TG05  




ตารางที่ 1 สรุปขอมูลคุณภาพน้ําแมน้ําตรัง ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15(ภูเก็ต) ชวง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 
แหลงน้ํา ประเภท จุดตรวจวัด คาพารามิเตอรที่สําคัญ คุณภาพน้ําโดยรวม
แหลงน้ํา DO BOD TCB FCB NO3 NH3 Cd(H<=100) Cd(H>100) Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As WQI
mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l
ตรัง 3 TG01 4.4 1.6 170,000 78,000 0.75 ND - - - - - - - - - - 61 ดี
TG02 4.6 0.5 790 78 0.40 ND - - - - - - - - - - 89
TG03 6.7 0.7 17,000 78 0.29 ND - - <10 <0.10 - <10 <0.10 - <0.50 <10 75
TG04 7.4 0.9 490 70 0.25 ND - - <10 <0.10 - <10 <0.10 - <0.50 <10 93
TG05 7.4 0.9 490 33 0.47 ND - - - - - - - - - - 94
คาสถิติ ต่ําสุด 4.4 0.5 490 33 0.25 ND - - <10 <0.1 - <10 <0.1 - <0.5 <10 ปญหาคุณภาพน้ํา
สูงสุด 7.4 1.6 170,000 78,000 0.75 ND - - <10 <0.1 - <10 <0.1 - <0.5 <10
P20 4.5 0.7 490 63 0.28 - - - - - - - - - - -
P80 7.4 1.1 47,600 15,662 0.53 - - - - - - - - - - -
เฉลี่ย 6.1 0.9 37,754 15,652 0.43 - - - - - - - - - - -
มัธยฐาน 6.7 0.9 790 78 0.40 - - - - - - - - - - -
ไดตามมาตรฐานที่กําหนดรอยละ 100 100 80 80 100 100 - - 100 100 - 100 100 - 100 100
มาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 >=4.0 <=2.0 <=20,000 <=4,000 <=5.0 <=0.5 <=5.0 <=50 <=50 <=1 <=100 <=50 <=1 <=100 <=2 <=10
จุดเก็บ บริเวณ
TG01 ปากแมน้ํา หมู 2 บานเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต อ.กันตัง จ.ตรัง
TG02 ทาแพขนานยนต เทศบาลเมืองกันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
TG03 โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปากันตัง เทศบาลตําบลทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
TG04 โรงสูบน้ําแรงต่ําประปาหวยยอด หมู 11 บานทาประดู ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง
ตารางที่ 2 สรุปขอมูลคุณภาพน้ําคลองบางใหญ ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15(ภูเก็ต) ชวง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 
แหลงน้ํา ประเภท จุดตรวจวัด คาพารามิเตอรที่สําคัญ คุณภาพน้ําโดยรวม
แหลงน้ํา DO BOD TCB FCB NO3 NH3 Cd(H<=100) Cd(H>100) Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As WQI
mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l
คลอง - BYC1 5.5 5.4 3,500,000 330,000 1.93 0.91 - - - - - - - - - - 25 เสื่อมโทรมมาก
บางใหญ BYC2 1.9 6.6 4,600,000 780,000 0.26 4.27 - - <10 0.50 - - <0.10 - <0.50 16 16
คาสถิติ ต่ําสุด 1.9 5.4 3,500,000 330,000 0.26 0.91 - - <10 0.50 - - <0.1 - <0.5 16 ปญหาคุณภาพน้ํา
สูงสุด 5.5 6.6 4,600,000 780,000 1.93 4.27 - - <10 0.50 - - <0.1 - <0.5 16 DO,BOD
P20 2.6 5.6 3,720,000 420,000 0.59 - - - - - - - - - - - TCB,FCB
P80 4.8 6.4 4,380,000 690,000 1.60 - - - - - - - - - - - NH3,As
เฉลี่ย 3.7 6.0 4,050,000 555,000 1.10 - - - - - - - - - - -
มัธยฐาน 3.7 6.0 4,050,000 555,000 1.10 - - - - - - - - - - -
ไดตามมาตรฐานประเภทที่ 3 รอยละ 50 0 0 0 100 0 - - 100 100 - - 100 - 100 0




ตารางที่ 3 สรุปขอมูลคุณภาพน้ําคลองตะกั่วปา ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15(ภูเก็ต) ชวง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 
แหลงน้ํา ประเภท จุดตรวจวัด คาพารามิเตอรที่สําคัญ คุณภาพน้ําโดยรวม
แหลงน้ํา DO BOD TCB FCB NO3 NH3 Cd(H<=100) Cd(H>100) Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As WQI
mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l
คลอง - TPC1 8.0 0.4 700 330 0.11 0.28 - - - - - - - - - - 79 พอใช
ตะกั่วปา TPC2 6.8 0.4 14,000 110 0.02 0.03 <1.0 - <10 0.10 - <10 <0.10 <10 <0.50 <10 77
คาสถิติ ต่ําสุด 6.8 0.4 700 110 0.02 0.03 <1.0 - <10 0.10 - <10 <0.1 <10 <0.5 <10 ปญหาคุณภาพน้ํา
สูงสุด 8.0 0.4 14,000 330 0.11 0.28 <1.0 - <10 0.10 - <10 <0.1 <10 <0.5 <10
P20 7.0 0.4 3,360 154 0.04 0.08 - - - - - - - - - -
P80 7.8 0.4 11,340 286 0.09 0.23 - - - - - - - - - -
เฉลี่ย 7.4 0.4 7,350 220 0.07 0.16 - - - - - - - - - -
มัธยฐาน 7.4 0.4 7,350 220 0.07 0.16 - - - - - - - - - -
ไดตามมาตรฐานประเภทที่ 3 รอยละ 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 - 100 100 100 100 100




ตารางที่ 4 สรุปขอมูลคุณภาพน้ําคลองกระบี่ใหญ ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15(ภูเก็ต) ชวง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 
แหลงน้ํา ประเภท จุดตรวจวัด คาพารามิเตอรที่สําคัญ คุณภาพน้ําโดยรวม
แหลงน้ํา DO BOD TCB FCB NO3 NH3 Cd(H<=100) Cd(H>100) Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As WQI
mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l
คลอง - KYC1 8.1 0.3 24,000 490 0.05 ND - - - - - - - - - - 72 เสื่อมโทรม
กระบี่ใหญ KYC2 7.4 0.7 35,000 170 0.16 ND <1.0 - <10 <0.10 - <10 <0.10 <10 <0.50 <10 71
คาสถิติ ต่ําสุด 7.4 0.3 24,000 170 0.05 ND <1.0 - <10 <0.1 - <10 <0.1 <10 <0.5 <10 ปญหาคุณภาพน้ํา
สูงสุด 8.1 0.7 35,000 490 0.16 ND <1.0 - <10 <0.1 - <10 <0.1 <10 <0.5 <10 TCB
P20 7.6 0.4 26,200 234 0.07 - - - - - - - - - - -
P80 8.0 0.6 32,800 426 0.14 - - - - - - - - - - -
เฉลี่ย 7.8 0.5 29,500 330 0.11 - - - - - - - - - - -
มัธยฐาน 7.8 0.5 29,500 330 0.11 - - - - - - - - - - -
ไดตามมาตรฐานประเภทที่ 3 รอยละ 100 100 0 100 100 100 100 - 100 100 - 100 100 100 100 100




ตารางที่ 5 สรุปขอมูลคุณภาพน้ําคลองปะเหลียน ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15(ภูเก็ต) ชวง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 
แหลงน้ํา ประเภท จุดตรวจวัด คาพารามิเตอรที่สําคัญ คุณภาพน้ําโดยรวม
แหลงน้ํา DO BOD TCB FCB NO3 NH3 Cd(H<=100) Cd(H>100) Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As WQI
mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l
คลอง - PLC1 7.5 0.1 13,000 140 0.14 ND - - - - - - - - - - 80 พอใช
ปะเหลียน PLC2 6.8 1.0 54,000 260 0.15 ND <1.0 - <10 <0.10 - <10 <0.10 <10 <0.50 <10 67
PLC3 5.1 0.7 94 11 0.02 ND - - - - - - - - - - 90
คาสถิติ ต่ําสุด 5.1 0.1 94 11 0.02 ND <1.0 - <10 <0.1 - <10 <0.1 <10 <0.5 <10 ปญหาคุณภาพน้ํา
สูงสุด 7.5 1.0 54,000 260 0.15 ND <1.0 - <10 <0.1 - <10 <0.1 <10 <0.5 <10
P20 5.8 0.3 5,256 63 0.07 - - - - - - - - - - -
P80 7.2 0.9 37,600 212 0.15 - - - - - - - - - - -
เฉลี่ย 6.5 0.6 22,365 137 0.10 - - - - - - - - - - -
มัธยฐาน 6.8 0.7 13,000 140 0.14 - - - - - - - - - - -
ไดตามมาตรฐานประเภทที่ 3 รอยละ 100 100 66 100 100 100 100 - 100 100 - 100 100 100 100 100





ตารางที่ 6 สรุปขอมูลคุณภาพน้ําคลองบําบัง ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15(ภูเก็ต) ชวง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 
แหลงน้ํา ประเภท จุดตรวจวัด คาพารามิเตอรที่สําคัญ คุณภาพน้ําโดยรวม
แหลงน้ํา DO BOD TCB FCB NO3 NH3 Cd(H<=100) Cd(H>100) Cr Mn Ni Pb Zn Cu Hg As WQI
mg/l mg/l MPN/100ml MPN/100ml mg/l mg/l μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l
คลอง - BBC1 6.4 0.5 49,000 22,000 0.15 ND - - - - - - - - - <10 61 เสื่อมโทรม
บําบัง BBC2 6.4 0.7 22,000 490 0.19 ND - - <10 <0.10 - <10 <0.10 - <0.50 <10 66
คาสถิติ ต่ําสุด 6.4 0.5 22,000 490 0.15 ND - - <10 <0.1 - <10 <0.1 - <0.5 <10 ปญหาคุณภาพน้ํา
สูงสุด 6.4 0.7 49,000 22,000 0.19 ND - - <10 <0.1 - <10 <0.1 - <0.5 <10 TCB,FCB
P20 6.4 0.5 27,400 4,792 0.16 - - - - - - - - - - -
P80 6.4 0.7 43,600 17,698 0.18 - - - - - - - - - - -
เฉลี่ย 6.4 0.6 35,500 11,245 0.17 - - - - - - - - - - -
มัธยฐาน 6.4 0.6 35,500 11,245 0.17 - - - - - - - - - - -
ไดตามมาตรฐานประเภทที่ 3 รอยละ 100 100 0 50 100 100 - - 100 100 - 100 100 - 100 100




ตาราง แสดงบริเวณที่มีปญหาคุณภาพน้ําและการแกไขปญหา ของแหลงน้ํา ในพื้นที่รับผิดชอบของสสภ.15(ภูเก็ต) ชวง เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555 
พารามิเตอร แหลงน้ํา จุดตรวจวัดที่เปนปญหา คาการตรวจวัด สาเหตุ แนวทางการแกไข
DO คลองบางใหญ BYC2 1.9
นอยกวา 2.0 mg/l
BOD คลองบางใหญ BYC1 5.4
มากกวา 4.0 mg/l BYC2 6.6
TCB แมน้ําตรัง TG01 170,000







FCB แมน้ําตรัง TG01 78,000
มากกวา 4,000 MPN/100ml คลองบางใหญ BYC1 330,000
BYC2 780,000
คลองบําบัง BBC1 22,000
NH3 คลองบางใหญ BYC1 0.91
มากกวา 0.5 mg/l BYC2 4.27
สารหนู(AS) คลองบางใหญ BYC2 16.00
ไมเกิน 10 μg/l
ภาคผนวก 7 ตัวอย่างการรายงานประจําไตรมาส 
 
รายงานสถานการณ์คณุภาพน้ํา แหล่งน้ํา ในพืน้ที่ตรวจวัดของสสภ.15(ภูเก็ต) ชว่งเดือน กค. - กย. 55 
 สว่นท่ี 1 แสดงแหล่งน้ําท่ีตรวจวัด บริเวณจุดตรวจวัด พกัิด และรูปภาพ  
 แหล่งน้ํา ทีต่รวจวัดคุณภาพน้ํา มี 6 แหลง่น้ํา รวมจุดตรวจวัดทั้งหมด 16 จุดตรวจวัด แหล่งน้ํา ไดแ้ก่ แม่น้ํา
ตรัง คลองบางใหญ ่คลองตะกั่วป่า คลองกระบี่ใหญ่ คลองปะเหลียน และคลองบําบัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
จุดตรวจวัด บริเวณ พิกัด รูป 
แมน้ําตรัง 
TG01 
ปากแมน้ํา หมู 2 บานเกาะเคี่ยม 








ตําบลทับเทีย่ง อ.เมือง จ.ตรัง 
  
TG04 
โรงสูบน้ําแรงต่ําประปาหวยยอด หมู 11 
บานทาประดู ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง 
  
TG05    
คลองบางใหญ 
BYC1    
BYC2    
คลองตะกั่วปา 
TPC1    
TPC2    
คลองกระบี่ใหญ 
KYC1    
KYC2    
คลองปะเหลียน 
PLC1    
PLC2    
PLC3    
จุดตรวจวัด บริเวณ พิกัด รูป 
คลองบําบัง 
BBC1    
BBC2    
 
สวนที ่2 สภาพทั่วไป ภูมิอากาศ และการใชประโยชนท่ีดิน ของจุดตรวจวัด 
จุดตรวจวัด สภาพน้ํา ภูมิอากาศ สภาพทั่วไป 
แมน้ําตรัง 
TG01 
ลําน้ํากวางมากกวา 100 ม. น้ําไหลลงสี
เขียวออน ใส ปริมาณน้ํามาก  ไมพบพืชน้ํา  
อากาศคอนขางเย็นสบาย 
มีลมออนๆ เมฆกระจาย 
มีทาเรือ เรือประมง จอด เปนชุมชน  
TG02    
TG03    
TG04    
คลองบางใหญ 
BYC1    
BYC2    
 
สว่นที ่3 สรุปคุณภาพน้ําแหล่งน้ํา ปัญหาคณุภาพน้ํา และแหล่งกําเนิดมลพิษที่คาดว่าเป็นสาเหตุของปัญหา  
แม่น้ําตรัง  
 กําหนดเป็นแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภคโดยผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติ และการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน และการเกษตร คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา ส่วนใหญ่ได้ตามมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดไว้ ค่าการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ที่มีปัญหา 
เป็นดังนี้  
 การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(TCB)และการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
(FCB) โดยมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนด TCB,FCB ไม่เกิน 20,000 , 4,000 MPN/100ml ตามลําดับ 
พบว่าบริเวณปากแม่น้ํา หมู่ 2 บ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง(TG01) โดยมีค่าเท่ากับ 170,000 และ 
78,000 MPN/100ml ตามลําดับ แสดงถึงการปนเปื้อนจากอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่นสูง ได้แก่ มนุษย์ หมู ฯลฯ    
คลองบางใหญ่  
 คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก เทียบได้ตามแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 5 สามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือการคมนาคม ค่าการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ที่มีปัญหา เป็นดังนี้  
 ค่าออกซิเจนละลาย(DO) มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ 4 กําหนด ไม่ต่ํากว่า 2.0 มก./ล.พบว่า
บริเวณ…..(BYC2) มีค่าเท่ากับ 1.9 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงถงึความเน่าเสียของแหล่งน้ําและไม่เหมาะสมตอ่การดาํรงชวิีต
ของสัตว์น้ําทั่วไป  
 ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 4 กําหนด ไม่เกินกว่า 4.0 มก./ล. 
พบว่า บริเวณ…..(BYC1) และบริเวณ…..(BYC2) มีค่าเท่ากับ 5.4และ 6.6 มก./ล. ตามลําดับ แสดงถึงแหล่งน้ํามีความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์สูง จากน้ําเสียของกิจกรรมมนุษย์  
 การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(TCB)และการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
(FCB) สูง โดยบริเวณ…..(BYC1) โดยมีค่าเท่ากับ 3,500,000 และ 330,000 MPN/100ml ตามลําดับ และ
บริเวณ…..(BYC2) โดยมีค่าเท่ากับ 4,600,000 และ 780,000 MPN/100ml ตามลําดับ 
 ค่าแอมโมเนีย(NH3) มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน กําหนด ไม่เกินกว่า 0.5 มก./ล.พบว่า บริเวณ…..(BYC1) และ
บริเวณ…..(BYC2) มีค่าเท่ากับ 0.91และ 4.27 มก./ล. ตามลําดับ แสดงถึงแหล่งนํ้ามีการปนเปื้อนจากน้ําเสียของ
กิจกรรมมนุษย์ สูง 
 สารหนู(As) มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดิน กําหนด ไม่เกินกว่า 10 ไมโครกรัมต่อลิตร พบว่า  บริเวณ…..(BYC2) มีค่า
เท่ากับ 16 มคก./ล. แสดงถึง การไม่ปลอดภัยต่อมนุษย์ในการ บริโภคน้ํา ถ้าไม่ปรับปรุงคุณภาพเป็นพิเศษก่อน 
 
  สว่นที ่4 ตาราง สรุปบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ํา สาเหตุและแนวทางการแก้ไข   
บริเวณที่เป็นปัญหา สาเหต ุ แนวทางการแก้ไข 
แม่น้ําตรัง บริเวณปากแม่น้ําตรัง
(TG01) 







การประสานงาน ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ กับ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 – 16 
กรมควบคุมมลพิษ 
หน่วยงาน  ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
คุณมนูชัย (นก) ประสานงานรับ
ตัวอย่าง 




คุณสมพร (ไก่) วิเคราะห์ HM 022982812    
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา ส่วนแหล่งน้ําจืด
(สนจ.) 
ดร.เชาวน์ นกอยู่ ผอ.ส่วนแหล่งน้ําจืด 022982232 
022982268 
0873471221 022982255  




0890784983 022982255 - srikhampa@yahoo.com 




0865560481 022982255 - yenpiem@yahoo.com 




 022982255  




 022982255 - muham951@yahoo.com   
คุณธเนศพล (ศักดิ์) ประสาน อุปกรณ์ Lab 022982256 
022982268 
0878246838 022982255 - PCD.water@gmail.com 
        
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม ่
ผู้อํานวยการสาํนัก : นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล (รักษาราชการแทน) มอืถือ 089 9691596 E-mail reo01.org@mnreo.mail.go.th 
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
คุณปราณี  โควินทวงศ ์ ผอ.ส่วน 053 218032 ตอ่ 702 085 106 2638 053 218032-4 ต่อ 102 - pkowinthawong@gmail.com 
คุณกีรติ  วงศ์ไวศยวรรณ ผู้ประสานงาน  085 107 9564  - keeratiwong10@gmail.com 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  
คุณจีราพร  ชูเกีรยติวนา ผู้ประสานงาน  086 118 6461  - jeejo_21@hotmail.com 
คุณโสภา  สงคราม ผอ.ส่วน 053 218032-4  085 863 4546  - sopapoom@gmail.com วิเคราะห์คุณภาพสวล. 







น้ํา หรือแหล่งน้ํามีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ในอดีตนั้น
น้ําหรือแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําผิวดิน น้ําใต้ดินน้ําชายฝั่ง และน้ําทะเล จะไม่เน่าเสียหรือเกิดภาวะมลพิษ เนื่องจาก
ธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุล และฟื้นฟูตัวเองได้ระดับหนึ่ง ทําให้เกิดการหมุนเวียนแม้จะมีการ
ปนเป้ือนจากมลพิษต่างๆ แต่ก็มีปริมาณน้อย น้ําจึงสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีความ
เจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็นชุมชนมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ทําให้
ธรรมชาติไม่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนฟื้นตัวเองได้ทัน ปัญหาน้ําเน่าเสียในแหล่งน้ําจึงเกิดขึ้นและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในลุ่มน้ํา รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ํานั้นๆ ด้วย 
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําจึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําเพื่อทราบถึง
สถานภาพของแหล่งน้ําในปัจจุบันปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้ว    
จะนําไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบัติในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ํา การแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่เกิดจาก
มลพิษในแหล่งน้ํานั้นได้ทันท่วงทีก่อนที่น้ําหรือแหล่งน้ํานั้นจะเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํามีหลากหลายวิธีการทั้งที่ไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคมากนัก จนถึงวิธีการ   






เวลากว่า 20 ปี เพื่อนําข้อมูลคุณภาพน้ําไปประเมินสถานการณ์ของแหล่งน้ําต่างๆ เพื่อนําไปสู่การวางแผน การป้องกัน




ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และมีความสมบูรณ์ ถูกต้องและแม่นยํา สําหรับเป้าหมายในการดําเนินการ
ได้แก่ มีข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ําจากห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษ และ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ีมีความถูกต้อง แม่นยําตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด โดยมีการเก็บ





ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ําสําคัญ 25 ลุ่มน้ํา และแบ่ง
ออกเป็นลุ่มน้ําย่อย 254 ลุ่มน้ําย่อย มีพ้ืนที่ลุ่มน้ํารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร รายละเอียด
ดังแสดงในตารางและแผนที่ด้านล่างนี้ 
กลุ่มลุ่มน้าํหลกั พื้นทีลุ่่มน้าํรวม  (ตร.กม.) ชื่อลุ่มน้าํหลัก 
จํานวนลุ่มน้าํ
สาขา 







2. ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําสาละวิน 17,918 ลุ่มน้ําสาละวิน 17 










4. ลุ่มน้ําแม่กลอง 30,836 ลุ่มน้ําแม่กลอง 11 
5. ลุ่มน้ําบางปะกง 18,458 ลุ่มน้ําปราจีนบุรี  ลุ่มน้ําบางปะกง 8 
6. ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก 13,829 ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก 6 





















      มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม นี้จะต้องอาศัยหลักวิชาการ และหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานโดยจะต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง 





2) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
          หลักการสําคัญในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ํา ได้แก่ การกําหนดค่ามาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพน้ํา
ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์การจัดแบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ํา และการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําที่ได้จัดทําขึ้น มีหลักเกณฑ์ที่สําคัญดังนี้  
1) ความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่อละประเภทในกรณีที่แหล่งน้ํานั้นมีการใช้ประโยชน์
หลายด้าน (Multi Purposes) โดยคํานึงถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ระดับมาตรฐานจะไม่
ขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์หลายด้านพร้อมกัน  
2) สถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพน้ําที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต  
3) คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้ําส่วนใหญ่  
4) ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักและของ
ประชาชนส่วนใหญ่  
          สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ได้นําเสนอมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 โดยได้มีการออกเป็นประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 



















(Colour,Odour and Taste) 
- - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - - 
2.อุณหภูมิ 
(Temperature) 





- - ธ 5-9 5-9 5-9 - เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH 
meter) ตามวิธีหาค่าแบบ Electrometric 
4.ออกซิเจนละลาย 
(DO)2/ 
มก./ล. P20 ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 
5 
 
5.บีโอดี (BOD) มก./ล. P80 ธ 1.5 2.0 4.0 - Azide Modification ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา







P80 ธ 5,000 20,000 - - 








P80 ธ 1,000 4,000 - - 




มก./ล. - ธ 5.0 - Cadmium Reduction 
9.แอมโมเนีย (NH3)ใน
หน่วยไนโตรเจน 
มก./ล. - ธ 0.5 - Distillation Nesslerization 
10.ฟีนอล (Phenols) มก./ล. - ธ 0.005 - Distillation,4-Amino antipyrene 
11.ทองแดง (Cu) มก./ล. - ธ 0.1 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
12.นิคเกิล (Ni ) มก./ล. - ธ 0.1 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
13.แมงกานีส (Mn) มก./ล. - ธ 1.0 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
14.สังกะสี (Zn) มก./ล. - ธ 1.0 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
15.แคดเมียม (Cd) 
มก./ล. - ธ 
0.005* 
0.05** 




มก./ล. - ธ 0.05 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
17.ตะกั่ว (Pb) มก./ล. - ธ 0.05 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 
18.ปรอททั้งหมด (Total 
Hg) 
มก./ล. - ธ 0.002 - 
Atomic Absorption-Cold Vapour 
Technique 
19.สารหนู (As) มก./ล. - ธ 0.01 - Atomic Absorption -Direct Aspiration 


























- ธ 0.02 - Gas-Chromatography 
25.ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/
ล. 
- ธ 0.1 - Gas-Chromatography 
26.อัลดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/
ล. 
















หมายเหตุ : 1/ กําหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ําประเภทท่ี 2-4 สําหรับแหล่งน้ําประเภทท่ี 1 ให้เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ํา
ประเภทที่ 5 ไม่กําหนดค่า  
2/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ําสุด  
ธ เป็นไปตามธรรมชาติ  
ธ’ อุณหภูมิของน้ําจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
* น้ําท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
** น้ําท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ํซ องศาเซลเซียส  
P 20 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 20 จากจํานวนตัวอย่างน้ําท้ังหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
P 80 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 80 จากจํานวนตัวอย่างน้ําท้ังหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
มก./ล. มิลลิกรัมต่อลิตร  
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number  
วิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ําและน้ําเสีย Standard Methods for Examination 
of Water and Wastewater ซ่ึง APHA : American Public Health Association, AWWA : American Water Works 
Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกาํหนด  
 





    ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดินได้มีการกําหนดประเภทของแหล่งน้ําโดยคํานึงถึงการใช้
ประโยชน์แหล่งน้ําในหลายๆ ด้าน จึงได้มีการกําหนดประเภทของแหล่งน้ําในแม่น้ําสายต่างๆ เป็นแหล่งน้ําประเภท















ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปก่อน 
(2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ําท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน
(2) การอุตสาหกรรม 





      กรมควบคุมมลพิษได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน ข้อ ๘ ได้กําหนดว่า “การกําหนดให้แหล่งน้ําผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่ง   
เป็นประเภทใดตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา” ฉะนั้น เพื่อประโยชน์
ในการอนุรักษ์คุณภาพน้ําในแม่น้ําสายต่างๆ กรมควบคุมมลพิษจึงได้มีการออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 






    ความสําเร็จของการจัดการมลพิษของประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2559 จะวัดผลการดําเนินการด้านการ
จัดการคุณภาพน้ําโดยกําหนดตัวช้ีวัดด้านคุณภาพน้ําดังนี้คือ สัดส่วนของจํานวนแหล่งน้ําผิวดินที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไปต่อจํานวนแหล่งน้ําผิวดินที่มีการตรวจวัดทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามแผนการจัดการ
มลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้นําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 (รายละเอียดสามารถค้นได้จากเว๊บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ 
http://www.pcd.go.th/download/pollution.cfm 
6. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา   
    6.1 แผนงานติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ําประจาํป ี 
 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้กําหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
แหล่งน้ําสําคัญทั่วประเทศ และทําการสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ํา ปีละ 4 ครั้ง (3 เดือนต่อครั้ง) โดยกําหนดให้ช่วง
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน เป็นช่วงน้ําน้อย เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม เป็นช่วงน้ํามาก โดยมีจํานวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 1,464 ตัวอย่าง จากจุดเก็บตัวอย่างน้ําทั้งหมด 366 จุดเก็บตัวอย่าง ของแหล่งน้ําสําคัญ 52 แหล่งน้ํา 
(แม่น้ําสายสําคัญ 48 สาย และแหล่งน้ํานิ่ง 4 แหล่ง) ซึ่งประกอบด้วย  
1) ภาคเหนือ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 81 จุด จากแม่น้ํา 9 สาย ได้แก่ แม่น้ําปิง วัง ยม น่าน กวง กก ลี้ 
อิง แม่จาง และ 2 แหล่งน้ํานิ่งได้แก่ กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด  
2) ภาคกลาง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 89 จุด จากแม่น้ํา 12 สาย ได้แก่ แม่น้ําเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง 
แควใหญ่ แควน้อย ป่าสัก ลพบุรี น้อย สะแกกรัง เพชรบุรี ปราณบุรี และกุยบุรี  
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 86 จุด จากแม่น้ํา 10 สาย ได้แก่ แม่น้ําพอง ชี มูล 
ล้ําปาว เสียว สงคราม เลย อูน ลําชี ลําตะคอง และ 1 แหล่งน้ํานิ่ง คือ หนองหาร  
4) ภาคตะวันออก มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 57 จุด จากแม่น้ํา 9 สาย ได้แก่ แม่น้ําบางปะกง ปราจีนบุรี 
นครนายก ระยอง ประแสร์ พังราด จันทบุรี เวฬุ และตราด  
5) ภาคใต้ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 53 จุด จากแม่น้ํา 8 สาย ได้แก่ แม่น้ําสายบุรี ปัตตานี ปากพนัง ตาปี 
พุมดวง ชุมพร หลังสวน ตรัง และ 1 แหล่งน้ํานิ่ง ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา (รวมทะเลน้อยและทะเลหลวง) 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ํา และภาคผนวก 2 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้ํา) 
 
6.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
1) แหล่งน้ําไหล ซึ่งได้แก่ แม่น้ํา ลําคลอง เป็นต้น ให้เก็บที่จุดก่ึงกลางความกว้างของแหล่งน้ําที่ระดับ
ก่ึงกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้
เก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ 
2) แหล่งน้ํานิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บน้ํา เป็นต้น ให้เก็บที่ระดับความลึก 1 เมตร ณ จุด
ตรวจสอบสําหรับแหล่งน้ําที่มีความลึกเกินกว่า 2 เมตร และให้เก็บที่จุดก่ึงกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบสําหรับ
แหล่งน้ําที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้
เก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ 




๑. เตรียมน้ําแข็งใส่กล่องรักษาความเย็นสําหรับการเก็บรักษา (preservation) ตัวอย่างน้ําให้เพียงพอ
สําหรับการเก็บตัวอย่าง 
๒. ติดฉลากข้างขวดเก็บตัวอย่างน้ํา ลักษณะของฉลากที่ใช้ต้องสามารถกันน้ําได้ และไม่หลุดลุ่ยง่าย 
ตัวอย่างฉลากปิดขวดเก็บตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ ๖ 
๓. เขียนฉลากขวดเก็บตัวอย่างน้ําด้วยปากกาชนิดกันน้ํา โดยมีข้อความดังนี้ 
๑) รหัสตัวอย่าง เป็นรหัสที่สื่อถึงตัวอย่างน้ําที่ทําการเก็บ/โครงการ/สถานที่ควรกําหนดเป็น
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๓ ตัวแล้วตามด้วยตัวเลข ๒ ตัว หรือตามที่ห้องปฏิบัติการกําหนด 
๒) พารามิเตอร์ที่ต้องการวิเคราะห์ 
๓) ช่ือโครงการ/กิจกรรม หรือ วัตถุประสงค์ที่ทําการเก็บตัวอย่าง (สั้นๆ และ เข้าใจง่าย) 
๔. ประเภทของน้ําตัวอย่าง ระบุเป็นน้ําทิ้ง หรือจากแหล่งกําเนิดประเภทใด 
๕. วัน เวลาของการเก็บตัวอย่าง 































2. ขวดแก้วทึบแสงสําหรับเก็บ Pesticide 
3. ขวดแก้วทึบแสงสําหรับเก็บ oil & grease 




















   6.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา โดยตัวอย่างน้ําจะถูกนํามาทําการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ของ
กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในพารามิเตอร์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา
ผิวดินดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยวิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์น้ํา
และน้ําเสีย Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American 
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Public Health Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water 
Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนด 
 













  6.5 การประเมินคณุภาพน้าํและการจัดทาํรายงานสถานการณค์ุณภาพน้ํา 
        1) การประเมินโดยการเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน เป็นการนําผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ําจากห้องปฏิบัติการมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเป็นรายพารามิเตอร์ (ทั้งนี้ค่ามาตรฐานกําหนด
ค่าสูงสุด กล่าวคือในแหล่งน้ําจะต้องมีค่าผลตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ไม่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนด ยกเว้น ค่า







       2) การประเมินโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน (Water Quality Index : WQI) เป็นการแสดงถึง
สถานการณ์ของคุณภาพน้ําในภาพรวม โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria : FCB) แอมโมเนีย (Ammonia : NH3-N) มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 100  โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้ําเป็นดี
มาก (คะแนน 91-100) ดี (คะแนน 71-90) พอใช้ (คะแนน 61-70) เสื่อมโทรม (คะแนน31-60) และเสื่อมโทรม








   6.6 การจดัทํารายงานสถานการณค์ณุภาพน้าํ 
       1) รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ําประจําปี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 52 ให้มีคณะ กรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการควบคุมมลพิษ" และให้
คณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจและหน้าที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรา 53 (9) ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นกรรมการและเลขานุการ 
จึงได้กําหนดให้มีการดําเนินติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําจืดทั่วประเทศและจัดทํารายงานสถานการณ์
คุณภาพน้ําประจําปีขึ้น (รายละเอียดในภาคผนวก 5) 
       2) รายงานรายไตรมาศ  กรมควบคุมมลพิษได้จัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพน้ํารายไตรมาสโดยได้มีการ
เผยแพร่รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ําผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th เว็บไซต์สํานักจัดการ
คุณภาพน้ํา http://wqm.pcd.go.th/water/  และเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ําผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) 
http://iwis.pcd.go.th/ทั้งนี้ โดยทางสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคจะต้องมีการสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
พารามิเตอร์ต่างๆ (รายละเอียดตามภาคผนวก 6 ตัวอย่างฟอร์มรายงานประจําไตรมาส) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทํารายงานต่อไป (รายละเอียดตามภาคผนวก 7 ตัวอย่างรายงานสถานการณ์ไตรมาส) 
















ส่วนแหล่งน้ําจดื สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๒๖๖ ,๐ ๒๒๙๘ ๒๒๖๘ ,๐ ๒๒๙๘ ๒๒๓๒ 
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ผู้อํานวยการสาํนัก : นายสุวิทย์ ขตัติยวงศ์ มือถอื 089 9691597 
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
น.ส.ชาลีนี  วัฒนวรรณะ ผอ.ส่วน 054 227201 ตอ่ 16 081-5688542 054 227207 - chalenee@hotmail.com  
น.ส.รัชดาภรณ์  บุญสาระวัง ผู้ประสานงาน  081-9603478  - aim053_2@hotmail.com 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  
      
นายสุทธพงษ์ ขวดแก้ว ผู้ประสานงาน 054 323075 ตอ่ 17 086-1978285 054-227823 - suttapong@hotmail.com วิเคราะห์คุณภาพสวล.
      
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 พิษณุโลก 
ผู้อํานวยการสาํนัก : นายเดชา งามนิกุลชลนิ มอืถอื 089 9691598  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย คุณบุษรา  ผลทวี ผอ.ส่วน และ ผู้
ประสานงานหลัก 
055 311028       
055 311172 




 น.ส.กัญญารัตน์ ฉิมเอี่ยม ผู้ประสานงานรอง 055 312486 080 6888198  - kapuky@hotmail.com 
วิเคราะห์คุณภาพสวล. นส.วรรรณภา  อิ่มใจ ผอ.ส่วน  089 6383747  - wanapa05@hotmail.com 
ควบคุมคุณภาพ สวล. นายถาวร  เพ็ชรบัว ผอ.ส่วน  089 7080792  - thavornbua@hotmail.com 
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 นครสวรรค ์
ผู้อํานวยการสาํนัก : นายภูวพล ภานุมาศเมธี มอืถอื 089 9691600  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
คุณบุญธิดา  ทองถาวรวงศ ์ ผอ.ส่วน 056 383566 088-1637929 056 383565 - buntida_2002@yahoo.com 
คุณสราวุธ  คํายา ผู้ประสานงาน  087-0155429  - sarawutino@hotmail.com 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  
คุณรัฐพล ดวงดอก ผู้ประสานงาน  088-1563329  - phol_2008@hotmail.com 
คุณสุภาพ  ชื่นบาน ผอ.ส่วน 056- 383567 081-53339749  - chuenbansup@hotmail.com วิเคราะห์คุณภาพสวล.
      
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 นครปฐม 
ผู้อํานวยการสาํนัก : นายวรพล จันทร์งาม มือถอื 081 3159796 
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณธราเทพ กุลพานิช ผอ.ส่วน 034 262340 081 1716320 034 262339 - j_tharathep@yahoo.co.th 
 คุณกาญจน์ แสงสุกดี ผู้ประสานงาน  081-8572156  - sangsukdee_g@hotmail.com 
 คุณคคนางค์ ถิรวุธ ผู้ประสานงาน  089-6420027  - kk.thirawut@gmail.com 
คุณผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผอ.ส่วน  081-6434006  - ypusadee@yahoo.com วิเคราะห์คุณภาพสวล.
คุณนพดล เหมือนเพ็ชร ผู้ประสานงาน  089-4461022  - oumoum_7@hotmail.com 
 คุณปนัดดา ผู้มีจรรยา ผู้ประสานงาน  086-6040337  - panadda337@hotmail.com 
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 นนทบรุ ี
ผู้อํานวยการสาํนัก : ดร.อัมพันพินธุ์ พินทุกนก   มือถือ  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
ควบคุมคุณภาพ คุณสุริยา วรวัฒน์ ผอ.ส่วน 02 9688397 083 7917890 02 9688062  
สิ่งแวดล้อม นางสาวพนาวัลย์  
จันทร์สระคู 
ผู้ประสานงาน  089 1109441  - Panawan_c@yahoo.com 
เฝ้าระวังและเตือนภัย นายโชคชัย  รักษ์สังข์ ผอ.ส่วน 02 9688534 086 6538275   
 นายชิติ  วิมลเจริญ ผู้ประสานงาน  081 3735066  - chitisama@gmail.com 
 นางอรอนงค์ อุทยัหงส์  ผู้ประสานงาน  081 7113997   








สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 สระบุร ี
ผู้อํานวยการสาํนัก : นางจารุภา อยู่พูล มือถือ 081 9060340  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย นส.เพ็ญศรี รักผักแว่น ผอ.ส่วนเฝ้าระวัง 036 266202 ตอ่ 2 084 0117083 036 267031 - kongsookh@hotmail.com 
 นส.ชูจิตร แสงพงศ์
ชวาล 
ผู้ประสานงาน  083 9819862  - choojit.s@mnre.mail.go.th 
ควบคุมคุณภาพ  นายมาโนช สมทา่ ผอ.ส่วนควบคุมฯ 036 267031 ตอ่ 1 081 8055992  - Juk_som11@hotmail.com 
สิ่งแวดล้อม นส.แคทลียา ดีประดิษฐ์ ผู้ประสานงาน  083 9788502  - kdeepradit@gmail.com 
วิเคราะห์คุณภาพสวล. นางสุรินทร  สะตะ ผอ.ส่วนวิเคราะห์ฯ 036 267031 ตอ่ 5 080 2663453  - sata29@gmail.com 
 นางสุวิสาข์  วีรงค์เสนีย์ ผู้ประสานงาน  086 8905251  - suwisa_v@hotmail.com 
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี 
ผู้อํานวยการสาํนัก : นายจุมพล  ศิรสิวัสดิ์ มือถอื 081 8443045 
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณธีระพงษ์ บุญทองล้วน ผอ.ส่วน 032 327062-3 083 9636996 032 315044 - teerapong.bo@gmail.com 
 คุณจักรกฤช โพธิ์สุวรรณ ผู้ประสานงาน  089 0001930  - benben_jp@hotmail.com 
 คุณนพวรรณ เทียนบุญ ผู้ประสานงาน  081 2681763  - nan_sung@hotmail.com 
ควบคุมคุณภาพ สวล. คุณประสาท ฉัตรไชยรัชต์ ผอ.ส่วน  081 7369239  - Prasart08@hotmail.com 
 คุณกุลดา เอกบุญชู ผู้ประสานงาน  081 5832783  - malayemys_koy@hotmail.com 
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 ดรธานี 
ผู้อํานวยการสาํนัก : คุณเฉลยีว ลีสง่า มอืถอื 089 9691619  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณพณา เจียรวาปี ผอ.ส่วน 042 292817-8 081 7291235 042 292819 - manop_paiboon2@hotmail.com 
 คุณไพบูลย์ ผู้ประสานงาน  089 7210618   
      วิเคราะห์คุณภาพสวล.
      
 
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแกน่ 
ผู้อํานวยการสาํนัก : คุณธวัช ปทุมพงษ์ มอืถือ 089 8928125  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณศิริวรรณ สุดาจันทร์ 
Mrs. Siriwan Sudajan 
ผอ.ส่วน 043 246772 – 3  
ต่อ 601 
085 0068718 043 236107 - reo10.kk@hotmail.com 
 คุณชัยวัฒน์ ประกิระเค 
Mr. chaiwat Prakirake 
ผู้ประสานงาน  089 4857964  - chaiwatpcd@yahoo.com 
 คุณฉัตรชัย ทันมัง 
Mr. chatchai Thanmang 
ผู้ประสานงาน  087 9547356  - chat_chatchai_t@hotmail.com 
คุณเสรี มหาวิชัด ผอ.ส่วน 043 246772 ตอ่ 401   - Sermah2004@hotmail.com วิเคราะห์คุณภาพสวล.
Mr. Seri Mahavichad      
 
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 นครราชสีมา 
ผู้อํานวยการสาํนัก : คุณจันทนา ภาคย์ทองสุก มอืถอื 089 9691621  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณธนัญชัย วรรณสุข ผอ.ส่วน 044 242818 ตอ่110 089 8450435 044 243480 - alongkorn8_8@hotmail.com 
 คุณอลงกรณ์ ผู้ประสานงาน  089-9174593   
       
      วิเคราะห์คุณภาพสวล.







สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 อุบลราชธาน ี
ผู้อํานวยการสาํนัก : นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร มอืถอื 089 9691622  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณมนต์ชัย  จันทร์ศิร ิ ผอ.ส่วน 045 285071-2 ต่อ 20 088 3518430 045 285073 - yoshige675@hotmail.com 
 คุณอุดมศักดิ ์ ผู้ประสานงาน  089 7225485  - reo12.org@mnre.mail.go.th 
คุณวิลาสินี พลศักดิ ์ ผอ.ส่วน 045 285071-2 ต่อ 21 080 1682929   วิเคราะห์คุณภาพสวล.
คุณอุดม ดุจดา ผู้ประสานงาน  081 9998721   
ส่วนควบคุม คุณองอาจ พิมสาร ผอ.ส่วน 045 285071-2 ต่อ 17 086 8617219   
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 ชลบรุ ี
ผู้อํานวยการสาํนัก : นายสุวรรณ นันทศรุต  มอืถอื 089-9691604  
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวัง คุณอรสา นิลประกอบกุล ผอ.ส่วน 038 282381 ตอ่ 17 086-7664433 038 275420  - reo13.org@mnre.mail.go.th 
และเตือนภัย คุณพัลลภ  อัมพรไพบูลย์ ผู้ประสานงาน  089-6002197 038-282381,3 ต่อ 9 - envi13@hotmail.com 
 คุณณิรดา ตันสุวรรณ ผู้ประสานงาน  086-6604666 038-284526  
ควบคุมคุณภาพ คุณยุทธนา ตันวงศ์วาล ผอ.ส่วน 038 282381 ตอ่ 22 083-9279550   
สิ่งแวดล้อม คุณตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ ผู้ประสานงาน  081-3113643   
วิเคราะห์คุณภาพสวล. คุณลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์ ผอ.ส่วน 038 282381 ตอ่ 25 081-3052479   
 คุณชมพูนุช  พิมพ์ทอง ผู้ประสานงาน 038 282381 ตอ่ 24 084-1241041   
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 14 สุราษฎรธ์าน ี
ผู้อํานวยการสาํนัก : นายยงยุทธ พนิตอังกลู  มือถือ 089 9691624 E-mail  contact@reo14.go.th 
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ์ ผอ.ส่วน 077 272789 ตอ่ 212 081 9689117 077 272584 - sakda.s@mnre.mail.go.th 
 คุณขจรยุทธ อัจจิกุล ผู้ประสานงาน  089 7233068  - kajohnyut@yahoo.co.th 
 คุณบุญศิริ ศิริสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน  087 2839701   
วิเคราะห์คุณภาพสวล. คุณวลัยพร จิ๋วสุวรรณ ผอ.ส่วน 077 272789 ตอ่ 210 081 6766554   
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 ภูเก็ต 
ผู้อํานวยการสาํนัก : นางสาวพรศรี  สุทธนารักษ์    มือถอื  08 9969 1625  E-mail  reo15.org@mnre.mail.go.th                                      
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณธีรยุทธ  กําศิริพิมาน ผอ.ส่วน 076 219415 ตอ่ 16 08 6684 5205 076 219603 - kteerayut@gmail.com 
 คุณอกนิษฐ์  จันทร์ศิร ิ ผู้ประสานงาน 076 219329 ตอ่ 16 08 9168 5662  - akanit.khang@gmail.com 
วิเคราะห์คุณภาพสวล. คุณศุภชัย  นาวิกภูมิ ผอ.ส่วน 076 220003 08 7015 3678  - Navic805@gmail.com 
 คุณพัณณ์ชิตา  ทัพพ์วรางค์กูร ผู้ประสานงาน  08 6593 3551  - phanchita_t@yahoo.com 
 คุณสุทธินี  มีสุข ผู้ประสานงาน  08 4072 8280  - coni_kwang@hotmail.com 
ควบคุม คุณอัครวัฒน์ หิรัญพันธุ์ ผอ.ส่วน 0 7621 9329 ต่อ 17 08 1540 9230  - sriakrawat@gmail.com 
 คุณกมลทิพย์  ทองกวม ผู้ประสานงาน 0 7621 9415 ต่อ 17 08 1935 4982  - kamoltip.reo15@gmail.com 
 คุณภาคิน  บุญอ่อน ผู้ประสานงาน  08 6942 8444  - pakine7@gmail.com 
 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 สงขลา 
ผู้อํานวยการสาํนัก :  นายฮาเล็ม  เจะมาริกนั     มอืถอื 089-9691626 
ส่วน  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ โทร office  มือถอื Fax mail 
เฝ้าระวังและเตือนภัย  คุณคนึงนิจ  ศรีสมัย ผอ.ส่วน 074 313419 ตอ่ 20 083-1708922 074 313419 ตอ่ 13 - ksrisamai@yahoo.com 
 คุณตวงพร  แป้นพุ่ม ผู้ประสานงาน 074 311882 ตอ่ 20 081-5426955 074 311882 ตอ่ 13 - toung72@hotmail.com 
คุณกุณฑีรา  อุปมนต ์ ผอ.ส่วน 074 313419 ตอ่ 23 086-9603135 074 313419 ตอ่ 13 - o_kunteera@yahoo.com วิเคราะห์คุณภาพสวล.





ข้อมลู ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 
